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Diario de la Marina, 
>JL DÍAIllU DJE LA MARINA. 
HABANA-
D e h o v 
H U E L G A . 
Se ha promovido una huelga impor-
tacte en Badajos. 
Con motivo de haber detenido la guar-
dia oivil á tres huelguistas, sa formaron 
ayer varios grupos en las calles de la 
ciudad, apedreando los huelguitcs á las 
parejas de la beméfita que se l<svaron á 
los detenidos. Dos de estos lograron fu-
La Guardia Civil de caballería tuvo 
que dar algunas cargas. 
Los amotinados se refagiaron en ol 
Centro Obrero 7 ea a^uoas oasas próxi-
mas á aquella sociedad, y desda los bal-
cones hicieron fuego contra la fuerza 
púb.ica. 
Al fia faé dominada la resistencia y se 
hicieron 3S detencioaes. 
A consecuencia de este disturbio hay 
algunos heridos y muchos contusos. 
Los huelguistas son braceros agríco ss-
Se han suspendido las garantías cons-
tituciones en Badajoz. 
O A l i L I S T A S P R E S O S 
Han sido arrestados en Barcelona c i n -
co carlistas prominentes, entre los cuales 
se hal'a el marqués de Laoour, ayudante 
ddl genera* Moore. 
Desde el sábado apenas si se ha-
bla de otra cosa en los oíronlos po-
líticos qne de las dificultades con 
que al parecer tropieza el nombra 
miento de representante en Was-
iiington de la Rfipábiica üe Onoa. 
El 8r. Presidente, según nuestras 
noticias, designó para dicho puesta 
al Sr. D. Gonzalo de Qaesada, y en 
cumplimiento de un precepto cons 
titucional sometió al Cenado el 
Bombramiento, para su aprobación. 
La alta Oámar», en vista de la 
oposición que algún senador mos-
traba al nombramiento referido, 
acordó celebrar una sesión secreta 
para tratar del asunto y ver si se 
lograba en «lia llegar á un acuerdo, 
sin desprestigio del Presidente de 
la República ni del que hubiera de 
ir á ocupar en Washington el alto 
y difícil puesto. 
El sábado por la tarde se celebró 
la sesión secreta y en ella, según 
los rumores que desde entonces 
circulan, no fué posible solucionar 
el asunto. En vista de ello se acor-
dó volver á celebrar sesión en el 
día de hoy, con el mismo carácter 
reservado. 
De esperar es que esta tarde, ins-
pirándose en un alto y verdadero 
patriotismo, lleguen los señores se-
nadores á una completa inteligen-
cia. 
Aceptada la ley Platt y recono-
cida por todos lo elementos revo-
lucionarios la buena fe con que ban 1 
procedido los Estados Unidos al 
dejar que en el Morro se izara la i 
bandera cubana, no se nos alcanza ! 
como puede haber un motivo serio | 
para oponerse á las determinacio-
nes del Ejecutivo en un caso de 
conOanza como el que nos ocupa. 
Si no hay, como no puede haber, 
razones del orden político qne se 
opongan á la designación hecha 
por el señor Presidente, las razones 
del orden personal son muy peque-
ñas para que en este caso grave 
puedan influir en las determina-
ciones de la alta Oámara, porque 
las simpatías ó las antipat ías de 
este ó del otro senador no son las 
que han de facilitar ó entorpecer 
las gestiones del representante de 
Ouba en Washington, sino el apre-
cio ó la desconfianza que éste me-
rezca al gobierno americano y el 
mayor ó menor conocimiento qae 
de los hombres y de las cosas de 
la gran república tenga. 
Esta es nuestra opinión desinte-
resada y leal. 
F E L M T i C I O r 
Oon motivo de celebrar el domia-
go su fiesta onomástica nuestro 
respetable y querido amigo el se-
ñor D. Segundo Alvarf z, acudieron 
á su elegante morada, en la noche 
del sábado, numerosos amigos y la 
Direcciva en pleno del Centro As-
turiano, de cuya importante socie-
dad regional es el Sr. Alvarez muy 
querida y popular Presidente. 
Nuestro Director, D. Nicolás R i -
vero, hisío presente al Sr. Alvarez, 
en nombre del . D I A S Í O DE I>A M A -
RINA, de cuya Directiva es Vico-
pregidente, la grao estima qua en 
esta casa se le tiene. 
Todos los concarrentes fueron 
espléndidamente atendidos y aga-
sajados por don Segundo Alvarez 
y au distinguida familia. 
Reiteramos á nuestro amigo la 
más entusiasta felicitación. 
AiFiflo i . m i m 
Según leemos en E l Mundo, hoy 
tomará posesión de un importante 
cargo en la Secretaría de Instruc-
ción Pública nuestro antiguo com-
pañero D . Alfredo M . Morales. 
Les que como nosotros conocen 
la envidiable íntelisr^ncia y la sóli-
da cultura del Sr. Morales, tienen 
que leer con agrado y sin sorpresa 
la noticia de un nombrainiento que 
si de algo peca es de tardío. 
Para nosotros dicha noticia es 
tanto más eatUf^ctoria, cuanto que 
el nuevo a^o funcionario del De-
partamento deIna t rucoión Púb l i ca 
es un antiguo y brillante periodis-
ta, y las victorias de nuestros com-
pañeros las e s t i m ó n o s aquí co-
rnr' oropiaa. 
Q e sea enhora buen a. 
l a raza de coler, 
Hpmns tenido el gn?;to dfe rembir la 
vis i ta de nn» o o m i í i ó a del Centro de 
Veteranos de Ift r«za de color, la on»! 
nos ha msnifefitado qne los individuos 
qne componen dicho Oent.r<"y PQ BU ñora-
bre y en el de sn raza en general, h a -
b í s n qnfrido expresar sn gratitud al 
DIARTO DB LA MáR5NA. por las Indi 
oaninnes hechas en nuestro »rt íonlo L a 
Sfgwidad jriWiíw, en favor de aquellos 
sufridos y íeumerosos elementos 
A nuestra vea , PgradeoemoB tales 
mardff etBoiones, ei bi.m al expresarnos 
eemo lo hemos hecho en nuestro edito-
rial de! domingo, só ío hemos buscado 
el bien del país , que para su tranquili-
dad y g a r a n t í a neceeiba del concurso 
y del asentimiento de todos los elemen-
tos qne lo compenen. > 
Hemos tenido el gusto de saludar á 
nuestro estimado amigo y compatriota 
don Patricio S á n c h e z , quien nos ruega 
demos en su sombre las graaias á to-
dos los qne por ól se interesaron, con 
motivo de ios alarmaoles rumores que 
oironlaron ralaoioaados coa la seguri-
dad de su persona. 
Oocaplaoemos a l amigo y le reiteres-
mes n ú e s : r a fe l io i tac ióo . 
Por orden dei Tr ibaua l se prooed ió 
al examen de la misteriosa caja de v a -
lores, no e n c o n t r á n d o s e nada en ella. 
Los espofos Humbert han huido, 
h a b i é o d o s e dictado oontrá ellos auto 
de p r s i ó n . 
Varios magistrados aparecen com-
prometidos en el asnnto, que se oali-
ñoa de P a n a m á judicial . 
ü e n e ú r s s e mucho al ministro de J u s -
tioia M.T. Monis, por no haber ordena-
do «ntea la información. 
U n procurador del H a v r e llamado 
Parmest ier y un antiguo notario, de 
nombre Dumort, que redactaron las 
actas por los imaginarios sobrinos del 
imaginario Orawford, han sido dete-
nidos. 
8e esperan tres detenciones sensa-
cionales. 
E l apunto se presenta e n r e d a d í s i m o 
pero no ataoa á las p e q u e ñ a s fortunas 
sino á los banqueros y gente adinera-
da. 
B l e s c á n d a l o es terrible. 
Los nacionalistas se aprovechan de 
la s e n s a c i ó n que este hecho ha proda-
oido para atacar á los ministeriales. 
F a r i i 11(8 50 ¡no ñaña) 
LA POLICIA Á OBSCURAS 
T o d a v í a no tiene la po l ic ía de esta 
ciudad ninguna notinia acerca del pa-
rsdero de madsma Humbert y da BUS 
cómp' ioes , 
Anoone oironlaba aquí el rnmor de 
qce la estafadora se halla escondida 
en los alrrededores de P a r í s . Se oree 
que e s t á preparando otro golpe tea-
tral . 
UN DETENIDO 
P a H * 10.—SI Sr . Dumont, notario 
de Roner, comprometido en el asunto 
de los esposos Humbert, ha sido dete-
nido en P a r í s en la tarde de hoy.— 
C o i secuente esta popular peletería con su historia, propó-
nese con motivo de la t o istitucioa de Cuba en país soberano é 
independiente, vender SU8 exisiencias á precios ioverosímiíes. 
Napoleones legítimos de Oabrisa*, marca "Chivu" y en 
c ĵas de u \ solo par, del 22 al 26, á ^ l . ^ O plata. 
Napoleones de la misma cla^e y en idénticas condiciones, 
de los números 27 al 32 ,á $ l . S 5 P^ta. 
El calzado para señoras y caballeros, también está dis-
pneeta esta casa á hacer rebajas de mayor consideración^ 
NOTA — Participamos á nuestra numerosa clieatela y al 
público en general haber ya recibido, para la estación el calza-
do más vanado y selecto ' que ojos humanos vieron." 
¡ r o p a y A m e r i c a 
UNA ESTAFA COLOSAL 
F c f i s l l * 3 5 no he) 
ASUNTO Hü*¡B.i-ET-(JBA.WF.;ftO 
Oomo la más grande estaf* del si-
glo es caiifloado el sauato Humbert 
Orawford, que tanto apasiona la o p i -
DÍÓLÍ y que tan profundamente ha des 
penado ia curiosidad en P a r í s . 
Es te Ksunto puede resumirse de es-
te modr: 
Mad. Hnmbart^ esposa da un anti-
guo presidente dei Tr ibunal de 
Cuentas, hermano é s t e de un antiguo 
ministro de J u s t i c i a bajó la tercera 
repábl i ca , ha conseguido desde hace 
unos veinte años r/-m»r e n , p r é s t a m o 
una sama total de 43 millonea de fran-
cos, o f r í c i e n d o en g a r a n t í a el conteni-
do de una mistericx»'* «*ja de valores, 
que d e b í a guardar 120 millonea, pj/ooe-
dentí-e de ia her^nou* de na rico » r a e -
rio.iDO I smftdo Orawford, y que resul-
ta ser nn personaje perfeatamente ima 
ginario, 
Mtfd. Hambert ha logrado captar 
la conti&nza de numerosos banqueros 
y pereooas ricas, h a o i ó a d o s e perseguir 
constantemente por dos srbrinos del 
donante, t e m b ' ó o imaginarios. 
B l mismo Banco de F r a n c i a ha pres-
tado a Mad. Humbert medio miüón de 
francos por orden de s a antiguo pre-




Barcelona 12 (12-30 madrugada) 
H e u n i ó n c l a n d s s t i n s . — T r s i n n t a y 
á l a t e á e t e & i á o a » 
La policía ha sorprendido en la casa n? 
; 35 de la calle de Riereta una reunión c lan-
• destina, de trein a y siete individuos, q ue 
| al parecer celebraban junta pa rá acordar 
• los medios de pedir j obtener la revisión de 
i los roeesos de Momtjuich. 
• En previsión de que los reunidos pudie • 
! ran presentar resistencia, la policía obtuvo 
el comnp. ente permiso para que la auxi l ia -
1 ra una sección de guardia civil de infance-
' ría. al mando de un cabo. 
Esta precaución resultó inútil por cuan-
to los Borprendidos no hicieron la menor 
oposición, dfjftndose capturar porlns agen-
tes, que atados, condujer n á la cárcel á 
los treinta y siete Individuos. 
Los nombres de éstos eon: 
Juan Barán Yalls, Pedro Gaiot Carre-
ras, Manuel Valero Solís y Mariano Batista 
Poball, albañiles; Miguel Llasert Moya, 
sombrerero, Luis Bourbi Quintana, plntorj 
Andrés Bamba Tr ías y Pedro Ballarda 
Ribo, tintoreros; Juan Rabara Rivas, Pe-
dro Plana Viane y Narciso Casanovas T a -
rrás, cerrajeros; Pedro ¥ ida l Minanes, t a -
bernero; Pablo Pérez Valls, impresor; Ra-
món Vilaseca Surras v Jul ián García Ro-
mero, tejedores; PffauoÍ830 Sirvent Sauz y 
Tomás Serrero Miguel, tipógrafos; Juan 
Bautista Estave, apodado ''-Bonafulla", 
escriior; Manuel Pueyo Calera, sillero; Jo-
pé Ceniella Villamunt, José Amo ós Mir , 
León Pardo Muns ar, pintores; Luis Cas-
te vi Morato, barbero; Pedro Hil la Arob, 
herrero; Pedro Ferrati Vallve, fundidor; 
Miguel Torrent Avan s, yesero; Mar t ín 
Viia Rocavols, lampista; Patricio ü i l e r -
Medraao y José Enrique Nicolás, colchoo 
neroe; Amadeo Canes Caborán, Salvador 
Oui 1 <rt Marnonella, cama eros; Joaqu ín 
Coca Benavent, zapatero; Antonio Espa-
ñol Selbruela, picapedrero; José Sabaser 
Masip, carretero; Ramón Ant i l a Solana y 
Tomás Ser ra Lisa, jornaleros. 
P o - l o q i e ha podido comprobarse, pa -
rece que la convocatoria decía que la reu-
nión sa efectuaba para recoger la provoca-
¡ M P R B S A B E V.A.POHEÍ 
DE 
N D E Z Y " 
DE C1ENFÜEG0S. 
S a l d r á n tocios los nieves, alternando, de JBatahanó p a r a Santiaqo de Cuba 
los vapores R E I X A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , h a -
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A R O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben p a s a jeros y carga p a r a todos los puertos indicados» 
E L V A r o s , 
T B > \ T V r A " R i T T S T A • A I Í T I M O G E B Í E S M E N E N D E Z 
•iiW i iMiinnf o f i n B B M Basia W o & B m&sa a&m OSUB W asMsa at&m CB&aa KJ^EB su,l,lv/l Ji A TA HA N O todos los dom inaos, n a r a C I E N F U E G O S . C A SI 
Portales de Luz. Teléfono 929 
o 891 hit 8-30 Mr 
S a l d r á d e B A T A B A N O todos los domingos, p a r a C I E N F U E G O S , C A S I U D A , 
T U N A S Y J U C A R O , retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércúles , jueves y viernes. 
% Se despacha en S A N I G N A C I O 82 , 
ción que se les ha lanzado eon motivo deí 
asunto del jefe de policía Sr. Portas, asi 
como para losrar la revisión de los proce-
sos de Monjuich y constituir una comisión 
encarg ó a de obtener una reparación de la 
sangre vertida á consecuencia de tales 
procesos, 
El halUrse entre los reunidos Bjnafu la 
y otros libertarios do su significación ha 
dado mirgen á que no falte quien suponga 
que la reun'ón podía tener todavía mayor 
trascendencia. 
ESPEONCEDA, FIGAEO Y ROSALES 
La junta encargada de la t ras lación de 
loa restos de Larra, Espronced* y Rosales 
se reunió en la Aso lación de Escritores y 
Artistas para dar cuenta de los trabajos 
que l l c a realizados. 
El eminente poeu D.Garpar N á ñ !z deAr-
ce, preeidente de dicha comisioo, fué quien 
en elocuente y clasisirno discurso se encar-
gó de hacer la historia de cuanto se ha he-
cho para llegar á la realización de pensa-
miento tan alto y patriótico como el de 
honrar la memoria del genialísimo crítico, 
del inspirado poeta y del inolvidable pi -
tor, tres glorias de las más legí t imas de 
que puede enorgullerse el pasado eiglo. 
Aunque el Sr. Nóñez de Arce lo callara, 
por modestia, justo es hicer constar que á 
su iniciativa y á sus esfuerzos se deberá en 
primer término el que muy en breve ten-
gan tumba decorosa Larra, Espronceda y 
Rosales. 
Verdad es que al generoso llamamiento 
del insigne autor de los "Gritos del com-
bate" ha respondido el ministro de Ins-
trucción pública, que contribuye con 15,000 
pesetas; el Ayuntaml uto de Madrid, con 
10,000; la Academia Española, con 1,500, y 
con diversas cantidades otras corporacio-
nes y personalidades, tales como el Muni -
cipio de Almendralejo, el Casino de Ma-
drid, la Gran Peña , el Centro del Ejército, 
la duquesa de Denia y el Sr. Bauer. 
Por su parte los artistas enea gados del 
monumento,que son los Sres. Querol,Repu-
llés. Trilles, Marinas y Mart in , no solo han 
trabajado gratis, sino que han puesto de 
tal modo su actividad al servicio de la idea, 
que las obras es tarán definitivamente ter-
minadas en la segunda quincena de este 
mes, fecha en que se celebrará la solejine 
t ras 'acíón. 
También están muy adelantados los t r a -
bajos que el Sr. Ramos Carrión, presidente 
de la sección de literatura del Ateneo, rea-
liza para la velada que ha de darse en 
aquel Centro. 
En ella harán el elogio de Espronceda el 
Sr. Moret; el de Larra, el Sr. Silvela, y el 




Las consecutivas y fuertes heladas de 
estos tres últimos días han destruido to t a l -
mente !a cosecha de vino, qucaa preaenta-
ba excelente-
La mayoría de los agricultores per-
judicados son colonos que llevan las t i e -
rras en enflteusiis. Esto hace que la des-
gracia sea mayor. 
Las heladas han comprendido extensa 
zona. De los pueblos limítrofes se reciben 
noticias desconsoladoras. 
He visto algunos pagos totalmente des-
truidos. 
Los cereales y los olivos t ambién han si-
do diezmados. 
El alcalde gestiona la condonación de las 
contribuciones. 
Granada 13 
Les extraordinarios fr'oa de estos días 
han proaucido grandes daños en la vega, 
especialmente en los viñedos, por hab.rse 
helado los brotes Los trigos empezaban ia 
granazón. 
Solamente en el término de Anarfó se 
ca lec íanlos daños en 4J.0J0 duros. 
LA CUESTION POLI T i : A 
Madrid 14 dd Mayo 
En los círculos político i no se habló ayer 
de otra cosa que de lo ocurrido en el Con-
sejo de mfñistroa del lunes. 
Unánimemente se reconocía que la cues-
tión política reviste caracteres de gravedad 
y que el aplazamiento de la crisis, lejos de 
mejorar el asunto, le perjudica. 
Los amigos del señor Moret ponían ayer 
especial empeño en hacer constar dos cosas: 
la primera, que ei mi istro de la Goberna-
ción había manifestado en el onsejo de 
anteayer que si el señor Conalejas se re-
tiraba, él se marchaba t í m b i é o , y la se-
gunda, que la circular del sañor Moret á 
los gobernadores fué conocida por el minis-
tro de Agricultura antes de que se publ ica-
ra en la Gaceta 
Acerca de esto último aseguran qu3 ocu-
rrió lo siguiente: 
Redactada por el señor Moret d i -
cha circular, se la dió á leer al señor Ca-
nalejas en el despacho de ministros del 
Congreso. 
El Sr. Canalejas encontró bión el do-
curento, dicióndole á su compañero el de 
Gobernación que lo publicara al día s i -
guiente en la Gaceta, á lo cual expaso el 
Sr. Moret que no podía hacerio porque con-
sideraba una necesidad entregar aquellas 
cuartillas al ministro de Estado para que 
éste las estudiase ó hiciera los reparos ú 
observaciones que tuviese por conve-
niente. 
Respecto á lo que sucederá en el p r ó -
ximo Consejo, están muy divididas las opi-
niones. 
El Sr. Canalejas llevará á ese prircer Con-
sejo—cuya celebración a l a r g a r á el Sr. Sa-
gasta cuanto le sea posible—el proyecto de 
ley de Asociaciones, decidido, seg ún dice, 
á que el Gobierno fije de un modo claro y 
concreto su pensamiento y sus propósitos 
sobre tan importante cuest ión. 
Del modo con que el ministro de A g í i -
cultura plantee en el onsejo este asunto, 
depende el que la crisis sea más ó menos 
extensa. T decimos más ó menos excen-
sa, porque estamos convencidos de que la 
ciisis, aunque ayer se la llamaba ya de 
los arrepentidos, es inevitable. 
MORET Y CANALEJAS 
Un detalle, cuya autenticidad no po-
drá ser desmentida, del Consejo de an-
teanoche. 
A l manifestar el señor Canalejas su pro-
pós i to de retirarse del Gobierno después 
úe la ju ra del rey, el señor Moret dijo qne 
si el ministro de Agricultura adoptaba 
t a l resolución, él también se re t i rar ía del 
ministerio por entender que la obra á rea-
lizar correspondía á los dos, y desde el 
momento en que uno se retiraba el otro 
no podía continuar formando parte del Go-
bierno . 
"—Jun tos—añad ió el señor Moret—con-
vinimos un programa, dedicando á su dis-
cusión varias entrevistas, loa dos lo fiema-
mos y los dos tenemos que cumplirlo. 
Desde el momento en que uno abandone 
el gabinete tiene que abandonarlo el o t ro . " 
La energía de algunos ministros y la 
sinceridad de otros son lo más notable y 
divertido del programa de fesiejos por la 
jura del rey. 
EL DESACATO A L A BANDERA 
C o n s « j o da g a e r r a 
Barcelona 14 (1 10 m) 
En el coarto dé. bandera» <|el r«gknÍ<iH d • 
Navarra se ha r unido hoy el Consejo de 
guerra, para celebrar el juicio por ultrajes 
á la bandera española en el acto de los 
Juegos Florales. 
El fiscal,Sr, Viada, se a x t r a ñ ó de que só-
lo se hubiera detenido por esta causa á tres 
personas. 
Dijo que es errónea la creencia de que en 
les Juegos Florales se silbase á la bandera, 
y afirmó que las voces de ¡fuera, fuera I , 
iban dirigidas contra el sujeto que colocó 
la enseña de la patria cuando era grande 
la impaciencia del público en el sa 'ón . 
No sa . á tan evidente el insul to—añadió— 
cuando, r l hablarse da ello en el Congreso, 
negó el hecho el dipucado por Tarragona, 
y cuando el alcalde de Barcelona se ba i n -
teresado tanto porque los detenidos fuesen 
puestos en libertad. 
Calificó el hecho de alboroto, pidiendo 
seis meses de arresto, cuatrocientas pese-
tas de multa y accesorias para cada uno 
de los tres detenidos. 
El defensor de los procesados puso de 
manifiesto las dificultades con que h a b í a 
trop .zado el fiscal para mantener la acu-
sación. 
Las únicas pruebas—dijo—que se apor-
tan en contra de los tres defendidos, las 
presentaron bs agentes do pol c ía que han 
declarado tor. emente. 
L-.s procesados resultan, á su juicio, v íc-
timos de uoa calumnia ó de un enor da los 
polizontes. 
Protestó, de acuerdo con el fiscal, contra 
la especie de que se hubiese silbado en la 
Lonja á la ban lera patria. 
Pidió que sean encarcelados los polizón.. 
e 559 
Expléndidos baños de mar situados al pie de la calle D, en 
el Vedado, en los que además de sus salutíferas aguas, se ofrece 
un esmerado servicio en sus espaciosas galerías, á precios muy 
reducidos. Habrá al servicio de los bañistas, elegantes coches 
de la línea á la playa por poco costo. 
CE DE P A R I 
£60i B0A-9 
^•T? ^^¿y^zy ̂  ^ ^ vS? ^ ^ ^ ¿ 7 2̂?-¿7 -¿7 -¿s -¿7 '¿7 ^ 
^ La mas eficaz y científ ica de todas las Emulsiones. i 
^ La medicina mas agradable, cuyos resultados en la t is is , anemia, < 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan ( 
el orgauiomo, se comprueban desde que se comienza á totpar. iprueban oesae qi 
P R E G r U I í T E Á S U M E D I C O 
En todas las Farmacias. 
^ Al por mayor, Droffue.-ia "AMERICANA." GAL1ANO 1 29. HABANA: (pj 
m 
UfZL 
L A C T O - M A R R O W C O . , Químicos, f ^ E W Y O R K , 
Ha recibido un elegantísimo surtido en modelos 
de Sombreros de Señoras y Niñas, 
Los hay á UN" CENTEN en todos los colores. 
GALIANO 74—TELÉFONO 1940. 
c 783 a-lM/ 
E E Y I S T A I L U S T R A D A . 
Este p e r i ó d i c o se publ ica todos los domingos s in exceptuar ninguno. 
E l j n imer domingo de cada mes reparte l a E D I C I O N M E N S U A L en for-
m a de " t n a g a z í n " lu joso y ricamente i lustrad : en los detnds domingos del mes 
l a E D I C I O N S E M A N A L con abundante lectura, grabados, c t ó n i c a local y u n a 
novela» 
S u s c r i p c i ó n por mes á las dos ediciones, O C H E N T A C E N I A F O S p la ta 
e s p a ñ o l a . 
A d m i n i s t r a c i ó n , G a l i a n a 7 9 , H a b a n a . 
Anuncios en t ina ó ambas ediciones, á precios m ó d i c o s . 
E l suscriptor á C U B A y A M É R I C A tiene derecho á l a in serc ión , gratis 
de u n anuncio propio y permanente de media pulgada, en l a ed i c ión mensual * 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r pacas de T a b a c o y B s p c m j a s de l a a c r e d í t a l a r a a r c a 
B Ü S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas mgle3a3 de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A E P I L L E B A (Tambor) de C A L I D A D M U Y SUPERIOR, de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 -ardas inglesas, 
Sn único importador F^RjQiJg H E L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K y C% S A N I G N A C I O 6 4 . 
a678- o 800-11A -5 16 Jn 
LHnes 2 de jnnio de 1902 
FUNCION FOR TARDAS. 
• las 8 7 l O 
La Manta Zamorana 
A l a s 9 y l O 
£ 1 Cabo Primero 
Fumen y 
O y l O 
o. eoi 
6»A8 
El Dúo de la Africana 
Precios por la tanda 
ürllléí sin entrada....... 
P&IOCÍ lin idem..,.,., 
LanetBoon entrad»..., 
Busaca con Idem., , , , , . , . , , , , . , , 
Asiento de t e r tu l i a . . . , , , . , , , , „ 
Idsmde Paraíso.„ , . ,„ , 
Entrada general.,.,,, „ 
Idem á tertulia 6 paraino,..,. 








Son los mejores tabacos l eg í t imos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O DEiLiA MARINA -Jaaio 2 de 1902 
íes qae han declarado en el sumarlo á 
quienes acusa de haberlo hecho falsamente. 
Cuando pretendió interrogar á los pro-
cesados, se suscitó un vivo Incidente con 
la preaideucia, que declaró terminado e l 
Consejo, 
96, á 3 ra. ar., en 
96, de 3.05 á 3 
Mayo 21 de 1902. 
AZÚCARES.—Durante la semana qne a-
caha de transcurrir, el mercado ha regido 
qoieto v flojo, dtbldo * las noticias de baja 
y quietud recibidas-de Nueva York en el 
curso de la misma; las ventas han carecí l o 
por lo tanto de importancia y suman sola 
mente unos 47,000 sacos, que cambiaron de 
manos en la siguiente form*: 
2 000 s[. oenf. pol. 96, de 3.14Í á 3 i ra. 
arroba, en la Habana. 
3.000 si- cenf., pol. 
Matanzas. 
210C0 B[C. cenf. pol 
re. ar., en Cárdenas-
4.200 ai cenf. pol. 96, de 3.1i8 á 3rfi. ar., 
en Sagua. _ nn 
4.000si. cenf. pol. 95195*, á 2 90 ra. ar., 
en Caibarión. 
6 000 a. cenf. pol. 96, á precio reservada, 
en Cienfuegos. 
7.000 s. miel, pol. 88, á id . id . , en Cien-
fuegos. 
E l mercado cierra hoy quieto y nomi-
nal, de 3 á 3.1il6 ra. arroba por centr í -
fugas, base 96° de polarización y de 13(4 
á 1.7|8 ra. ar., por azúcar de miel, base 
89(90 ídem. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrífagae, 
tipo de embarque, pol. 96, en loa dos me-
Eea anteriores, fué como sigue: 
Abr i l 3.22 ra. ar. 
Mayo ra. ar. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de eate puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en Io 
de Enero 
Recibos hasta 






























Mientras se han entablado las aguas en 
ambas extremidades de la Isla, en donde ha 
llovido y sigue lloviendo muy copiosamen-
te, ha continuado prevaleciendo la sequía 
en la parte central de ia misena; á pesar de 
la gran necrsidad que tienen los campos de 
agoa, el aspecto de la caña ea relativamen-
te satisfactorio y si llueve pronto, t a r d a r á 
poco en reponerae del atraso que le ha can-
eado tan prolongada sequía. 
Puede decirse que la zafra ha terminado, 
pues además de los centrales "Oaracaa1' y 
"Chaparra" que tienen caña para t n mea 
máa, eólo continúan moliendo algunos da 
loa que empezaron tarde; la mayor parte 
d é l o s ingsn os que han terminado su mo-
lienda, han hecho de 20 á 25 p .g meooa 
azúcar que la cantidad calculada al princi-
pio y díeese que la merma alcanza al 50 ? . § 
en la jurisdicción de Güines. 
MIEL DE OA1ÑA.— Sis .oparaeionea re-
cientes á qne referirnos, 'repetimos nomi-
nalmente nuestras anteriores cotizaeionea 
de $5.3[8 por bocoy miel de primera y 
y $3.1(2 por id. de segunda, entregado en 
la íinea. 
TABACO—Rama.—E\ mercado ha aegui-
do quie o á consecuencia de la falta de 
existencias, pues aunque han llegado algu-
nas partidas de tabaco nuevo de divereaa 
procedencias, no son todavía bastantea oa-
ra permitir que loa compradores puedan 
elegir las que mejor lea convienen; nótas», 
con este motivo, algún retraimiento en loa 
compradores. 
Torcido y Cigarros. — Peca actividad 
prevalece en la mayor parte de las princi-
pales fábricas y es probable que seguirá 
imperando la misma calma hasta que ha-
ya en plaza mayores acopios de rama 
nueva. 
AGUARDIENTE.—Con demanda modera-
da, loa precios rigen con poca firmeza, $12 á 
$13 los 125 galonea, base 22 grados, en 
casco de castaño, sobre el muelle, y de $9 
á $10 ídem, el de 20 grado3,sin envase, pa-
ra el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este espíritu 
acusan hoy mayor flojedad, de $38 á $40 
la pipa d-i 173 galonea, marcaa de I ra . , 
y de $34 á $35 i d . sin casco, por las de se-
gunda. 
CERA.— L a blanca sigue escasa y t i n 
variación de $28 á $29 q t l . 
Limitadas exiatencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $ 2 ü á $ 2 7 
quintal. 
MIEL DE ABEJAS. —Moderadas las en-
tradas del campo,las que se realizan fácil-
mente al anterior precio de 35 cts. galón, 
para la exportación. 
MESOADO MONETARIO 
Y DS VALORES 
CAMBIOS: Debido á la corta demanda que 
ha reinado esta semana y haber mayor exis-
tencia de papel en plaza, los tipos han re-
gido á la baja y cierran hoy poco sostenidos 
á las cotizaciones. 
ACCIONES T VALORES: Hase notado un 
poco máa de deciaión para operar en las sc-
ciones de loa Ferrocarriles Unidos, de las 
cuales ha eambiado de manca un regular 
número con alza de un punto en los precio»; 
las de las demás empresas, quietas y nomi-
nal en cotización. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido 
desde 1? de Enero hasta la fecha, este año 
y el pasado, es como sigue: 
ORO PLATA. 
Importado ante-
r i o rmen te . . . . . 
En la semana... 
$ 822.162 $ 6.918 
T O T A L hasta el 
31 de M a y o . . . » 822.162 " 6.948 
Idm. igual fecha 
en 1901 » 687.899 » 205.817 
Se ha exportado por cuenta del comercio 
deade Io de Enero, lo siguiente: 
OBO. PLATA. 
Exportado ante-
r i o rmen te . . . . . $ 
En la semana... " $ 183.636 
T O T A L al 31 de 
Mayo % 
Idm. igual fecha 
en 1901 » 
$ 188.636 
" 36.000 
Pap al Eiófcito litóMor 
S e g ú n nneatroa iaformes hoy ee pre* 
sentará á la C á m a r a de Kaprasea tan-
tes la aigaieate MOCIÓN, qae e s t á auto-
rizada por firmas de repubiiemo* y na-
ción ales: 
CAMARA DB REPRESENTANTES 
CUBA 
A la Cámara de Representantes. 
Oonsiderando qae es necesario qae 
la C á m a r a exprese de a n a masera qae 
no deje lagar á dadas ooal ea sa crite-
rio sobre el pago de los qae sirvieron 
á la patria en el campo de la Revola-
olón y qae ese modo de pensar debe 
tradaoirse en hechos qae demaestren 
no se olvida la o b l i g a c i ó n qae la Oons-
t í t a c i ó n nos impone. 
Los Representantes qae sasoriben 
tienen el honor de proponer á la C á m a -
ra la siguiente 
MOCION: 
L a C á m a r a reconociendo qae es ne-
cesario é ineiodible el pago de los ha-
beres devengados por loa qae s irvieron 
á la patria en el campo de la Revolu-
c ión , en oamplimiento del precepto 
Constitacional. 
A c n e r d a qae: E a r a informar sobre 
quienes son loa acreedores á eate pago 
y caal la ascendencia de sas c r é d i t o s , 
se nombre ana Comis ión de cinco 
miembros de esta Cámara , con aatori-
zaoión para emprender los trabajos qae 
prea conveniente y hacer las investi-
gaciones necesarias á fin de presentar 
un informe en el plazo m á s breve po-
sible. 
C á m a r a de Representantes, Mayo 3 1 
de 1902.—Dr. Santiago Oarcía Oañisa-
res, Antonio Ma^ferrér^ Antonio F o v e i a 
y Eieardo Fuste, 
NECROLOGIA. 
E n la tarde del s á b a d o dejó de exia-, 
t ir en G ü i r a de Melena, donde era may 
qaerido por sas relevantes oaalidades, 
naeatro compatriota don Manro Z i b a -
ra ío , conocido y acreditado comercian-
te de aquel t é r m i n o . 
Descanse en paz y reciban eos fami-
liares nasstro m á s sentido p é s a m e por 
tan irreparable desgracis . 
DB OISNFÜEOOS 
(For telégrafo) 
Oi en fuegos 2 
DIARIO DE L A MARINA 
Habana* 
Doctores Perna 7 Ortega que recono-
cieron restos hallados Playa Alegre, ass-
gnran pedazos piel recogida 7 adherida 
ropas muerto» no es humana, que parece 
pertenecer animal raza bovina. 
También suponen que huesos están de-
masiado limpios para admitir date muer-
te unos diez doce días* 
Propónensa dichos doctores hacer de-
tenido estudio osteológico de restos ha -
liados á fia de hacer luz este misterioso 
asunto, 
A pssar estas dudas, padre yhermanas 
niño secuestrado aseguran que calavera 
hallada es de él> 
Opinión pública continúa profunda-
mente alarmada é indignada ante horri-
ble crimen 7 repetidas peticiones dinero 
cen ¿messzas^ secuestro, dirigidos estos 
días diferentes personas esta ciudad pide 
se refuerce Policía 7 Guardia Rural que 
garantice vida 7 propiedades, 7 aplaude 
ooortuna, juiciosa campaña respecto este 
importante particular por DIARIO M A -
RINA. 
Alcalde publicó anoche siguiente 
bando: 
B A N D O 
H i a i N I O BSQUBBEA Y RODBIGÜSZ , 
ALCALDE MUNICIPAL DS OIBNFÜB 
GOS Y TÉRMINO. 
'!Hago saber: que el Ayantamiento en 
sesión extraordinaria da este ^día acordó 
recompensar con la suma de M I L PESOS 
moneda americana, á la persona que facil i-
te las noticias conducentes á la detención 
y condsna del auto: ó autores del delito 
realizado en la persona del niño Francisco 
Póre^ Iser, hijo del Sr. Amaro Pérez. 
'•Los cómplices ó encubridores de este 
delito pueden también disfrutar de dicha 
recompensa si prestaren el servicio que se 
interesa, y asimismo se compromete la 
Corporación Municipal, si así lo hicieren, á 
hacer las gestiones necesarias para obtener 
su indulto ó indultos del Gobierno de la 
República y Cámaras Legislativas. 
" L a resolución del Consejo Municipal ha 
obedecido á su propósito de que la Repú-
blica conquistada por la Revolu ión, sea 
conservada por los esfuerzos de todos los 
elementos q u í constituyen nuestro puebio: 
su más sólida base es el cumplimiento de 
la justicia como garan t í a del orden Indis-
pensable para nuestra tranquilidad. 
" E l delito realizado el 13 del presente, 
comprobado en todo su horror, l lenaría de 
consternación á esta sociedad, si todos sus 
factores dejaran de concurrir como ua solo 
hombre á la busca y captura de los cr imi-
nales. Y la autoridad que represento es-
pera sentirse apoyada una vez más, y hoy 
más que nunca, por el vecindario y prome-
te continuar poniendo cuantos medios es tén 
á su alcance para el descubrimiento y cas-
tigo de loa delincuentes para quienes la 
Ley, j o lo asaguro, hab rá de sar ine-
xorable." 
Cienfuegos, Mayo 31 da 1902. 
Bigino Esquerra, 
Como se trata asunto que despertó 
aquí extraordinario interés, continuaré 
informando á ese diario á medida va7a 
haciéndose luz* 
. P u m a r i e f f a , 
L A F A S H I O N A B L E acaba de recibir un inmenso surtido 
en coronas, emees l i r a ^ anclas y ándeles de todos tamaños y 
írccios.-OBISPO 121—TELÉF. 4T4. . 
iaa-X8 U j 2p-l Ja 
P B L I Z V I A J E 
A bordo del vapor amerioano Monte-
rey salieron ayer para los Bat idos UDÍ-
doe loa hijos del Preeidenta d é la R e -
públ ica , D . J o s é y D , T o m á s É s t r a d a 
y el padre polltloo del señor Qooaalo 
de Qaesada, D r . B a m ó o Miranda. 
A despedirlos pasaron 4 bordo entre 
otras dist inguidas personas, los seflo-
res E s t r a d a Pa lma , Gonzalo de Q a e -
sada y D r . T a m a y o . 
SALÜDO 
A y e r a l sal ir de este puerto el vapor 
noruego B U i d a , al pasar por frente al 
Morro, biso el salado de banderas, dis-
parando tres c a ñ o n a z o s . 
B l E t l i d a va oon destino á Tlaool -
talpal. 
SOCIEDAD DENTAL 
Bata Sociedad ce lebrará s e s i ó n or-
dinaria el d í a 3 del aotnal á las siete y 
media de la noohe ea s a looal oalle de 
A g a i a r n ú m e r o 122. 
H e ac a l l a orden del día: '«Prepara-
c ióa p r e v i » de los bordes de las cavi -
dados para ob tara i" por el D r . Marce-
lino Weiss . 
FALSOS EUMOEES 
Don Seonndino B o l a ñ o , nos pide ba-
gamos constar qae son falsos los ramo-
res qae a l g ú a mal latenoionado hizo 
c iroa lare l 3 1 del pasado en la L o n j a 
de V í v e r e s , respeto á haber sido roba-
do s a establecimiento de v í v e r e s situa-
do ea Consulado n0 2. 
B i s e ñ o r B o i a ñ j desea que conste 
qae no ha habido tal robo y qna sas 
negocios marchan perfeotaaieate. 
Queda complacido. 
EN PARIS 
S e g ú n car ta qae ha rooibido nuestro 
amigo don F r a n c i s c o Caballero, el d ia 
20 de Mayo se e f e o t a ó en P a r í s , en el 
resiaurant " D a r a n d " an banquete de 
sesenra cubiertos, al que a s i s t i ó la co-
lonia c a b a n a , para celebrar la instau-
rac ión de l a fiepúbüoa. 
Dicho banquete f a é organizado nor 
los s e ñ o r e s don J o s é A . Barnet y don 
Pedro P . O a r t a y a . 
B L DBPAETAMENTO DB ESTADO 
Hoy ha quedado organizado el Da-
partamento de E s t a d o en la S e c r e t a r í a 
del ramo, con el e i g o í e n t e personal: 
Direoror general, D . Aurel io Hev ia , 
con $3 500 de eneldo. 
Jefe de Negociado de eanol i ler ía y 
esantos p o l í t i c o s , D . E e d r o O, Salce-
do, con lB2 O0O. 
Jefe de Negociado de asaotos oon-
tenoioses, D . R a m ó n Diaz , con $2 000. 
Jefe de Negociado de asantes oonsa-
lares, D . J o s é S5. Alfonso, coa $2 000, 
Traductor , D . A r t u r o P a d r ó , coo 
1.800 pesos. 
Oficiales, D . Alberto Delgado y don 
Carlos M. Quintana , con $ 1 200 cada 
o no. 
Oftoial pendolista, D , A r í u r e Rios , 
con $900. • 
Auxi l iares , D . Rogelio Bombalier, 
D . Donato T a m a y o y D . Manuel de la 
Vega, oon $800 cada nao. 
ADxi l i a t t í » , D . Car los SHveira, don 
Manuel de J . Ponoe, D . Adolf j C h a -
ple, D . Mario G » r o í a Veles y D . M i -
guel G a r c í a , con $750 cada nao. 
Portero, D . Severo R o d r í g u e z coa 
600 pesos. 
Y cuatro ordenanzas, con $450, 
Kü£VO OOLB(JU 
D . Jenaro H e r n á n d e z ha sido auto-
rizado por el Gobernador C i v i l de esta 
provincia, para pnbiioar un semanario 
titulado E l Rera ldo Cubano. 
ESOUBLA DB MINAS DS MON3 
B n carta que recibimos de un que-
rido amigo nuestro, que sigue en B é l -
gica los estadios para graduarse de in-
geniero, se nos hacen grandes elogios 
de la Bsooela de Minas de Mons, da 
la que es director Mr. A . Maoquat y 
Secretario Mr. A . W a n l n , dos hombres 
de verdadero valer c ient í f ico que han 
elevado aquel la escuela á envidiable 
altura. 
E u v i s ta de loa informes del joven 
estudiante cubano, amigo nuestro, que 
nos lo e n v í a , recomendamos aquella 
Escue la de Minas , á cuantos tengan 
propós i to de emprender esos estadios, 
á la vez que felicitamos á los s e ñ o r e s 
Maoquet y W a n i n por el buen oouoep-
to alcanzado en el mando cient í f ico . 
COMISIÓN TERMINADA 
E l Secretario de Jast io ia h a deala-
rado terminada la c o m i s i ó n especial 
del leirvieio conferida a l s e ñ o r don 
«íoé^ Figoeredo Mi lanós , juez especial 
(le primera inetanoia ó ins truoc ión de 
Matanzas, para qne asistido del esori-
bano, <|pn L u i s Dnlsaides, continuara 
la in s t rucc ión de la cansa iniciada por 
el a868inato;del presidente de la Colo-
nia E s p a ñ o l a de San J a a n y M a r t í -
nez, don J o s é Vega. 
L A Z á F B A 
E l total de sacos de azüoar de la z a -
fra actual, entrados hasta el dia_30 de 
Mayo, en Matanzas, asciende á 953,065, 
EEPOSICION 
Se ha elevado á la S e c r e t a r í a d© 
J usticia una acuerdo del Ayantamien-
to de Remedios, en el qae solicita sea 
repuesto en el destino de Escr ibano do 
aquel Juzgado el s eñor don R a m ó n 
Morales Niebla. 
OÁETA DB ALLOOA 
Hemos recibido una carta de don 
Fel ipe Al l ega , fechada el 31 de Mayo, 
y dirigida á la C á m a r a de Represen-
tantes, en la que aboga por que, á la 
vez que se vota uaa p e n s i ó n v i ta l ic ia 
d« 500 pesos mensuales para el general 
M á x i m o G ó m e z , se acuerda otra de 250 
pesos, duraute cuatro años , para el ge-
neral B a r t o l o m é Masó . 
E l dia 30, ouaodo el señor AHoga se 
d i s p o n í a a escribir á emboa generales, 
recabando s a permiso para hacer tal 
pe t i c ióu á la Cámara , se en teró del 
ecuerdo de é s t a relacionado con el ge-
neral G ó m e z . 
E n otra carta , fechada ayer, don 
Fel ipe A l l ega nos felicita por el ar-
t í cu lo acerca de la G u a r d i a R u r a l y 
nos e n v í a <4un gran abrazo por la jus-
ticia que hacemos á l a raza de color." 
INSPECTOR DB SANIDAD 
H a sido nombrado Inspector de S a -
nidad de la provincia de S a n t a C l a r a , 
el Lodo. D . A n d r é s Cal le ja y Capote. 
EN SANTO DOMINGO 
E n el barrio de San Marcos, p r ó x i -
mo & la e s t a c i ó n del ferrocarril de Sa-
gua, el 28 de Mayo, de dos á tres de 
ia madrugada, le pegaron faego á la 
casa de don Jul io G á i v e z . 
E a dicha casa se hallaba estableci-
do dou Francisco Pando, quien, gra-
c i a i á un vecino que lo l l a m ó , no pere-
c ió quemado coa las existencias del 
estableoimieoto. 
S^gda dec larac ión del vecino, el in-
cendio f a é intencional. Antes de notar 
el fuego s i n t i ó pasos de caballos qne 
ee aproximaban á la casa. 
E L SEfíOR FRESNEDA 
B a atento B . L . M. nos part ic ipa 
el S r . D , Manuel Fresneda haber to-
mado p o s e s i ó n del cargo de Jefe del 
Negociado de Personal y Transportes 
en el Departamento de Correos de eeta 
I s l a . 
E L C O R R E O D B E S P A Ñ A 
Eata m a ñ a n a fondeó en pnerto proceden-
te de Génova , Barcelona y etcaias, el va-
por correo español Montevideo, conduciendo 
carga general, correspondenoia y pasajeros. 
V A P O R C O R S E O 
El Ciudad de < ádi3,\\Qgó á Cádiz sin no-
vedad á las siete üe la m a ñ a n a de ayer, 
domingo. 
E L M O N T B R E Y 
El domingo salió para Nueva York el 
vapor amerio- n > Monterey con carga y 
pasajeros. 
A N S E L M A D B L A R R I N A Q A 
El vapor inglés de este nombre salió el 
t ábado para Cienfuegos. 
L I L Y W H I T B 
Procedente de Cayo Hueso entró en 
pnetto el domingo la goleta americana 
Li ly White condaciendo 100 reses vacunas 
para ios señorea Lykes y hermano. 
E L T H O R N L E Y 
Eate vapor inglés en t ró en puerto ayer 
procedente de Filadelfia, con carbón. 
A B I B L A B B O T 
Para Aoalachicola salió el domingo el 
bergantin americano Ahiél Abbot. 
E L D O S D B M A Y O 
Ayer salió para Montevideo el bergant ín 
español Dos de Mayo. 
N O R K Y N 
Este vapor inglés salió ayer para Sagaa. 
ESTADO^ INIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l s á b a d o 
L a Haya, Mayo 31. 
P R I M E R A S A L I D A 
Por primera vez despnés de la grave 
enfermedad que puso sus áíaa en peligro, 
ha salido hoy la reina Gaillermina de sus 
habitaciones y ha dado ua corto paseo en 
coche, por los jardines del palacio. 
D e a y e r , d o m i n g o 
Londres, Junio 1? 
L A P A Z 
Telegrafía el general Kítchener desde 
Pretoria, que el sábado por la tarde fir-
mó, en unión de Lord Milner y todos los 
delegados beers, el tratado de paz. 
De hoy 
Londres, Jcnio 2. 
R E G O C I J O N A C I O N A L 
La noticia de haber sido firmada la paz 
en Sur-Africa, fué recibida con inmensa 
satisfacción y el pueblo frenético de en-
tusiasmo, recorrió las calles, cantando, 
gritando, soplando en cuernos y entre-
gándose á las manifestaciones de la más 
loca alegría. 
P R O C L A M A C I O N R E A L 
El rey Eduardo V i l ha lanzado una 
proclama en la cual declara que el haber-
se firmado la paz le ha proporoicnado la 
más viva satisfaooio'n y que espera con-
fiadamente que será prontamente resta-
blecida la prosperidad ea Sur Africa. 
L a H a y a , Janio 2. 
K R U G B R I N C R E D U L O . 
A l enterarse el presidente Eruger de 
haber sido firmada la paz, esclamcs [Es 
imposible! ¡Dios mío! 
Wiilemetad, Carazao, Janio 2. 
R S C Ü P B R A . C I O N D E C A R U P A N O 
Las fuerzas del gobierno ocuparon, sin 
combate, la p l a n de, Carupaoo, que los 
revolucionarios hsbían evacuado. 
C A R A C A S A M E N A Z A D A . 
El general revolucionario Matos ha 
reunido todas sas fuerzas y marcha sobre 
Caracas, á la cual espera llegar dentro de 
quince dias. 
P a n a m á , Jan io 2, 
B U Q U E S C A P T U R A D O S . 
Los cañoneros del gobierno colombiano 
han echado á pique treinta buques de 
vela y apresado veinte en Pijvay. (?) 
New Y o r k , Janio 2. 
E L " H A V A N A " 
Procedente del puerto de su nombre ha 
llegado sin novedad el vapor H a v a n a , 
de la línea Ward. 
Madrid, Junio 2 . 
E L C O N C O R D A T O 
Se asegura que el Vatioano está dis-
puesto á hacer ciertas ligeras modifica-
oiones en el Concordato, siempre que coi 
ellas queden garantizados los intereses de 
la Iglesia en España. 
Kings ton , (Jamaica) Jan io 2 
E N C U E N T R O . 
Según noticias recibidas por el vapor 
A t r a t O f que acaba de llegar de Colón, 
ha ocurrido en Bocas del Toro un san-
griento encuentro entre los rebeldes y las 
tropas del gobierne. 
Se dice que los rebeldes colocaron una 
porción de torpedos ea Brsas del Toro, 
los cuales explotaron al paso de los sol -
dados del gobierno, pereciendo casi todos. 
D O S C I U D A D E S . 
Colón y Panamá son las dos únicas 
ciudades en el Itsmo, que están ocupadas 
por el Gobierno. 
T A Q Ü - I G R A F I A : ORElliBá, 
4181 
Abre un curso el 3 U 
de Junio» Cuba 53. 
4-eSO 
D B 
Este es el nombre de la casa más popular 
que hay en la Habana. 
OBISPO 52, ENTRE HABANA Y C0MP0STELA 
Un corte vestido riquísima tela por Uíí PESO plata. 
P í d a S © E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U S A T I V A , V I C » 0 S I 2 A N T E T R B C O N S T I T U T B N T B 
mulsión Creosotada de HaMl 
U. a WEATHBR BUREAÜ 
Servicio Meteorológico de los S. Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
HABANA.—CUBA 
ObierT&oiones del día 30 al de 31 Mayo de IQM 
Holán 
7.80 9- B-

















Temperatura máxima á la sombra, al aire libra 
30.0. ' 
Temperatura mínima i la sombra, al aire libre 
23.3. ' 
Lluvia aaida en las 24 horas hasta las 7,30 a. m. 0, 
E i & p e c t á c u l o s 
Teatro Albisn—Fanoión por tandas— 
A las 8 *10: L a Manta Z a m o r a n a — ^ 
las 9 10: B l Cabo P r i m e r o , — ± iaa 
10(10: E l Dúo de la May 
pronto la gran revista Enseñanza Libre 
oon preoioeas deooroolones pintadas en 
Madrid. 
Salón-Teatro C n t a . — F n n c i ó o corrida 
—Primero: L a Salsa de A n i c e i a — ñ e -
gnndo: Blanco y M í p r o — B a los ínter , 
medios bailes por Mies E l v e r a . — G u a -
rachas y canciones.—A las ocho y me-
dia. 
Salón-Teatro Alhambra.—A Jas 8*15: 
Estrene: Los Excunioni i tos en la ¿ a -
b a ñ a — A las 9l15: A la L u n a de Vohn-
oía-—A las 10'15: Caprichos de la Víjez 
• - Y en los intermedios bailes» 
Hipódromo do Baonavista.-—Kl miér . 
colea' 4, a l a s c a a t r o d e la tarde.—3? 
carrera de )a temporada de verano,— 
H a b r á careras de t ro te en ara&a, de 
velocidad, e b e t á e o í e s y resletenoia.—. 
T o m a r á n p s r t e t edrs lee eeballos re-
cieo a d q a i n d c s por d i M i c g n i d o s se-
fiores de esta c iadad.—Tienes cada 
media hort» y neo extraordioario á la 
terminaoióij.—SeSoraa g r a t í e . 
Frontón Jai Alai .—Temporada de m i 
vierno.— Partidos y qoicielas .—Bl 
martes 3, oon ioa pelotaris con tra-
tados en E s p a ñ a . — A la cebo de ia 
noche. 
Exposición Imperial.—Desda el la<. 
nes '2 de J n u i o al domioso 8 ein4 
coenta vistas de Koma v el Pala&ídi 
del Vat ioano .—Entrada 10 centavo?. 
Gal iano n? 116. 
ñ 
CA.3A.a D 3 C A M B I O . 
Plat& española de 77§- á 77£ V, 
Caláarilla de 7(3 á 76i V, 
Billetes B. E s p a ñ o l . , da a i 4. 5 i V. 
Oroamericano contra ) á gi p 
español S 
Oro americano contra / ^ .^i p 
plata española I 
Centenes á (5.76 plata. 
En cantidades á 6.78 plata. 
Luises á 5.40 plata. 
En cantidades á 5.41 plata. 
El peso americano ©n ^ i « 3 9 i v 
plata e s p a ñ o l a . . , , s " 
Habana. Junio 2 ds 1902. 
en ;cda8 cantidades sa facilita con pe-
quero interés s^bie alhajas y valor* s. 
Neptuno 39 y 41 esquina á Amistacl, 
A n t o n i o A l v a r o d i a z , 
S3ae 
M M U Miés Pers 
E E G A L O S . R E G A L O S . 
EN HEPTUNO Y AGUILA 
A toda pergona qoe Inga sus 
compras de calzado en el gran es-
tablecimiento de peletería E L E N -
OANTO, se le obsequiará con una 
elegante y muy bonita sombrilla 
de niña. 
E L E N C A N T O sigue como siem-
pre vendiendo muy barato y cada 
día aumenta la animación entre las 
familias que viven en los rices ba-
rrios de Monserrate, Punta y Co-
lón, para hacer sus compras en E l 
Encanto. 
Dirección, calle de Neptuno es-
quina á Aguüa, cercado la calzada 
de Galiano. Teléfono 1222 . 
c 907 4a-2 
Lá COiPETIOORá G i D I M A í 
GRAN F A B R I C l DE TABACOS, C 1 G A M 0 S Y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA / 
VDA. L E MANUEL CAMACHO S HIJO 
S T A . C L A R A 7. I I A V A J V A . \ 
E l - 3 ? . I D , 
D O N 
imú Difübe | RíÉipez 
H A FALLECIO3 
Y dispuesto su entierro 
para las cuatro y media de 
la tarde de este día, los que 
suscriben, su viuda, hijos, 
bijos políticos, sobrino, ami-
gos y demás familiares, rue-
gan á sus amistades se sir-
van encomendar á Dios 
el alma del finado y acom-
pañar su cadáver desde la 
casa mortuoria, calle 5? nú-
mero 20, al Cementerio de 
Colón, favor .que les será 
aarradecido. 
Vedado, Junio 2 de 1902. 
AdeUida CRrrera, viuda de Dirnbe— 
Adelaida, Manuel, Qnatavo, Emilio, 
Hortens'a r Tsreaa üirubó y Carrera 
-Luis Dirabo y Kodrígaei-Ang»!, Cé-
«ar, Alberto y Constantino Corniedo y 
Carrera—Modesto y Angel Cartera— 
tóloardo, Mantiel y FranoiBoo t a l a d o -
Manuel Dirab^ y Qohogarta—Dr. JOB6 
ce Santiago—Joaé de Santiago—Luis G. 
Comjedo—S. B. Pe«le-L30"Olo Vare-
" • - W , B. ToUer—Bíaqulel Birrenéohe 
j-Raniíaílarcía—Manuel Forcández-
Dr. Felipe Carbone'.l. 
I>1A D E L A MARINA.—Junio 2 de 1902. 
ENTRE PAGINAS 
t J n a h o j a d © 
m i A l m a n a q u e 
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D» ALVARO DB LUNA 
Mariana dioe que el 
cé l ebre favorito de don 
J u a n I I faó hijo de don 
Alvaro de L u n a y de 
ona mojer de malas 
costumbres, l l a m a d a 
María de Oa^etc: otros historiadores 
contradicen esa opin ión y le haoen hijo 
de don Alvaro y d o ñ a J u a n a M a r t í n e z , 
habido en l e g í t i m o matrimonio. No 
consta d ó n d e nae ió , ni en q u é sitio fué 
criado. Oopero de Eprique I Í I foó en 
padre. D e muy baja esfera l e v a n t ó s e 
BU grandeza, á punto tal, que l l e g ó á 
competir con los m á s encopetados mag-
nates y á j a s t i f l o a r la frase que en en 
boca pone un autor dramatiso: 
—Yo soy un r o y . . . . sin corona! 
E n t r ó , moy mozo, á servir en la c á -
mara del rey, ganando s a voluntad y 
enseüoreándosa da ella, á tal punto, 
que la reina madre, doñ% O a t a ü n a . - l o 
d e s p i d i ó á A r a g ó n ; maa cuando don 
J u a n I I tomó las riendas del gobierno, 
h íaole volver á ü a s t i l i s , aumentando 
su privanza. M á s y mas creoió é s t a 
cuando don Alvaro , para libertar al 
monarca de la onasi pris ión en que lo te-
n ía el gran maestre de Sint iago, t o m ó 
las armas, nuióndoee á loa nobles para 
libertarlo. V a l i ó á don Alvaro este ser-
vicio el oobdado y señor ío de 3 a a E s -
teban de Gormaz. A o m a n t ó oon esto 
la arrogancia del favorito, s u p o n i é n d o -
se fondadamente, que no teniendo m á s 
á qnó aspirar, hab ía requerido de amo-
res á la reina. Ooníederáronse contra 
é l ios nobles, presentando en las cor -
tes de Toro una pe t i c ión al rey, expo-
niendo las faltas del privado. Conde-
c ó s e l e á un destierro de la corte que 
debía durar a ñ o y medio. 
Pero desde ese día sobrevino gran 
iristeza y enojo en el monarca. " D a é l — 
dice un historiados,—hablaba de d ía y 
de él pensaba de noche, y ord inar ia ' 
mente traía delante su entendimiento, 
y se le presentaba la imagen del que 
ausente estaba." D a aqu í , que apro-
vechando el perdón general que d ió el 
rey en Segovie, para los delitos y de-
sacatos pasados, r e u n i ó s e l e nuevamen-
te don Alvaro , llamado por J u a n 11, 
qnien lo co lmó da mayores distincio-
nes, podiendo decirse, que á partir de 
ese momento, a b d i c ó en él su poder y 
autoridad. A c o n s e j ó el privado al mo-
narca que destarrase á eos estados á 
los grandes que lo h a b í a n combatido. 
A consecuencia de esto, prodújose una 
guerra entre A r a g ó n , I Ñ a v a r r a y Oaa-
tilla, qae s i rv ió de escabel á don A l v a -
ro de L o n a para revestirse con el 
maestrazgo de Santiago. Aumentaron 
con PU peder, por un lado, sus desa-
fueren; por otro, la enemiga de sos ad-
versarios, qoe lograron poner de su 
parte á doña Isabel de Portugal , con 
quien el rey de Cast i l la acababa de 
contraer eegnndas nupcias. 
E s t a vez el golpe fué á herirlo oer-
teramente. E n virtud de real c é d u l a 
que mandaba formarle causa criminal , 
fué preso y juzgado en Val ladol id por 
jueces que, siendo sus enemigos perso-
nales, no tnvieron con él miramientos 
ni l á s t i mas , c o n d e n á n d o l e á ser deca-
pitado y colgada de un g a r ñ o su cabe-
za. Y aunque quien tan alto h a b í a sa-
bido, había podido hacer é hizo g r a n -
des favores, ni una vos se l e v a n t ó pi-
diendo gracia. 
ü o m p ü ó s e la sentencia, sin que por 
un momento le abandonase la sereni-
dad, el 2 de Junio de 1453, 
KEFOSTER, 
Sr. Director del DIAKIO DB LA MABIN A. 
Muy apreciable f eñor m í e : Raleyen-
do la muy instructiva c o n t e s t a c i ó n con 
que me ha favorecido el e t ñ o r It iondo 
de la V a r a , no puedo menoa que reco-
nocer mi insoflaienoia y agradecer la 
benevolencia oon qoe ese caballero me 
ha tratado; pero, así y todo, prosigo lo 
comenzado. 
Consecuente con m i propós i to de no 
meterme en /ondwrc*, como d e c í a Mon-
eefior Delgado, de Ciení'uegos, me abs-
tengo de poner en tela de juicio las 
deducciones del s ímil de la mesa cua-
drangular con cuatro patas á que en 
mi anterior cabalgada me contraje. 
D i r é , s in embargo, que la fotograf ía 
I n s t a n t á n e a ha desmentido teor ías 
oientíf laas moy en boga cuando por 
primera vez leí, habrá treinta a ñ o s , el 
i n t e r e s a n t í s i m o libro de Be l l Pe t t i -
grew sobre LOCOMOCIÓN DE LOS A N I . 
MALES; t e o i í - a c i en t íñoas oonoloyen-
temente desautorizadas por los sor-
prendentes trabajos del fo tógrafo ame-
ricano Mnvbridge, publicados (creo 
que en 1887) por la Univers idad de 
Pensylvania , coyas l á m i n a s , sobre tc-
201 
N O V E L A POLACA 
POR 
E N E I Q Ü B S I E N K I E W I C Z 
(Kfta novela, publicada por 1& casa editorial 
Wancci, te vende en la "Moderna Poeeia," Oblipo 
náaiera 135.} 
{CONTINOAl 
L U I 
L a derrota de Sakovioh fué tan com-
pleta, que d i f í c i lmente pudo el caud i -
llo internarse en loa bosques aoompa-
fiado de cuatro hombres. Desde aquel 
d ía y dorante un mes entero v a g ó por 
la selva sin atreverse á salir. 
Babinich c a y ó sobre Ponyevyei , ani-
qu i ló la guarn io ióa de in fanter ía y se 
d ió á perseguir á Hamilton. 
E l infortunado i n g l é s h u í a como 
OÍPIVO acosado por loa cazadores, y 
Babinich iba en pos de é l á la manera 
de un lobo. Por lo mismo no v o l v i ó á 
Valmontovichi ni p r e g u n t ó por aquel 
6 quien había salvedo. 
Por ú ' t imo A n d r é s e n c o n t r ó á H a -
milton en Andronisbki . A l l í pr inc ip ió 
la batalla, y junto á Troopi c a y ó el úl-
timQ sueco. 
Hamilton murió como un héroe , ba-
tiéndose contra un gcopo de tártaros 
do, las que representan suoesivaa posi-
ciones de un hombre deaneda q m , 
montado en na caballo en pelo, galopa 
ealta por enoioia de una barra, no 
dejan duda de que F i d i a s y aua con-
temporáneos s a b í a n lo que hasta el 
otro d ía ignoraron nuestros artistas 
modernos, puea tal parecen las dichas 
l á m i n a s modelos estudiados y flelmente 
seguidos por loa eeoultores da la prooe-
s íón panatená ioa del friso del Parte-
non (loa cé l ebres mármoles de Elguin 
conservados en el Museo Br i tán ico , 
delante de loa cuales confisao habar 
pasado horas y horas embobado admi-
rando la verdad, tanto como la belleza 
y la gracia de loa caballos y jinetes 
át icos que nunca me caneé de oontam-
piar) por lo cual , ai ma arguyen oon 
teor ías y c ient í f icos argumentos, que 
no f é refutar, me remito á la fotogra-
fía i n s t a n t á n e a , puesto que y a son ocio-
sas las discueionea de cuando Msrey 
d ió á luz su Machine Anímale ea d ías 
en que sin máa norma que laa ((nota-
tions synoptiquea" no h a b í a forma de 
que se pusiesen de aouerdo Merohe, 
Bou ey, Laooq, B^aba y otros aabios 
de entonces, enredadoa en disquisicio-
nes sobre el irot découm, Vamble rom-
pu, el pas relevé, la allure normande, el 
traquenard y d e m á s " m á r o h a s imper-
fectas" que no son trote ni andadura 
y cada cual e n t e n d í a á su manera. 
E a lo tocante á la d e g e n e r a c i ó n de 
laa razas que no trotan, no estoy de 
aouerdo oon el S r . Iriondo. Que todas 
tienen mala figura, dioe; pero no da oí-
das, sino de vista y hasta de trato, he 
conocido ¿rabea de comprobada buena 
estirpe; he visto de oeroa berberisoos 
de grao mérito; hace cincuenta y cinoo 
añoa que J u a n Baut i s ta Fozaa, coronel 
entonces y eoaargado de la remonta de 
C ó r d o b a , se t o m ó el trabajo de l l e v a r -
me á va r los m á s oelebradoe caballoa 
de s i l la que h a b í a en la ciudad y sua 
c e r c a n í a s ; en Madrid v ia i té m á s de una 
vez las oanallerizaa de la Rea l C a s a , 
l'evando de cicerone nada manos qoe 
á J u a n Segundo; y ea Londres , lugar 
á prooóai to para ver preoioaoa c a b a -
llos, thoroughbreds y no thoroughbreáa, 
res idí diez añoa: de manera que p^re 
no diacernir entre lo bueno y lo malo, 
lo bello y lo feo, tengo que ssr tonto de 
capirote y bobo rematado; y temo ser-
lo, porque he conocido pooos, pero a l -
gunos, criollos de paso y marcha que, 
á mi ver, t e n í a n l i n d í s i m a cabeza y 
muy bien formado cuerpo; me parecen 
en todo y por todo excelentes muchos 
de loa de Kentucky y Tennessee, y no 
pongo en duda lo que afirma el coro-
nel Dodge de haberlos visto en Egipto 
buenos y bien formados, de buena san-
gre á r a b e . 
Agrega el Sr . Iriondo qoe muchos 
de loa degenerados de marchas imper-
fectas, ^enganchados trotan y monta-
dos van con marchas imperfectas" por 
no tener huesos y artionlaoionea en 
bnenaa condicione?', ni deaarrollo y ro -
bustez bastante para que el peso del 
ginete deje de agobiarlos al trott; y 
Dolor de espalda, enfermedades de los 
riñones, Sciática, Lumbago y Reuma-
tismo, pronto se curan con el CiNTURON 
del Rr„ McLAJJGHLIN 
No impor t a la causa d é un dolor de espal-
da, m i CINTURON ELÉCTKICO lo c u r a r á . 
Hay una cosa segura, la suave y t ib ia co-
r n é a t e que produce m i Cln tu rón , c u r a r á U 
causa; d a r á fuerza á los debil i tados y ca ídos 
muslos, r e n o v a r á una saludable c i r cu lac ióu 
y q u i t a r á el dolor para siempre. He curado 
m á s de 20,000 dolores de espalda. 
ii\imr{ llécírici 
Se usa con comodidad mientras se duer-
me. Trabaja suavemente en los muslos de-
bil i tados por horas enteras. Cuando des-
pierna uno, ya no hay dolor; se va como por 
medio de magia ! Así e¡i casos de Reuma-
tismo, Lumbago, Sciát ioa y toda clase de 
dolores y punzadas. No sufran ya estas 
enfermedades. D é j e m e curarlos. M i C iu -
t u r ó n tiene electrodos especiales y dan uua 
corrieute suave. 
m m sfiATis 
Quiero que si le es posible pase á verme, 
si 110 puede le m a n d a r é m i precioso l ib ro 
i lus t rado de 80 p á g i n a s con su cuestionario 
l ibre con solo pedir lo . 
AQUI ESTÁ L A E V I D E N C I A : 
Dr . Me Laucrhlin. 
i i i l i 
1 
Giumajay, abril 28 de 1902. 
Habana, Cuba, 
M u y señor mío: 
Desde noviembre último hasta hace pocos días, he estado tomando por alimento, leche, ahora 
ya puedo comer huevos pasados por agua y pescado. 
Juro á usted que si no tuviera modo de conseguir otro Ciaturón, y me dieran por el que tengo 
$ 500 no lo daría; esto prueba la estima en que lo tengo y la esperanza que me ha hecho concebir con 
los pocos días que lo uso. 
( E l nombre se dará reservadamente, si se desea] 
Banagüises, abril 24 di 1902. 
D r . M e Laughl in . 
Habana, Cuba, 
Muy señor mío: 
H o y hace un mes que empecé á hacer uso de su buen C*iirurón eléctrico, y he mejorado mu-
cho en el-estómago y nervios. 
Sin asunto para más se despide de usted, 
Afectísimo y s. s , 
( E l nombre se da rá reservadamente], 
Marianao, mayo 10 de 1902. 
Dr . M e Laughlin. * 
Habana. 
M u y querido doctor: 
Tengo el gusto por la presente de manifestarle que desde que estoy usando su maravilloso 
Cin turón eléctrico, que me recomendó, se me ha quitado por completo el doler de espalda que sentía 
y que sufrí por espacio de años, la debilidad que tenía se ha quitado y me siento mucho más fuerte 
que antes. H o y ando derecho y sin la ayuda del bas tón qne durante todo el tiempo que sufrí fue mi 
compañero , y además- t engo el gusto de decirle que á todos mis amigos y conocidos les recomiendo 
su aparato como una gran cura para todas las enfermedades que usted dice y puedo asegurar que es 
y hace todo lo que usted pretende y dice. Acepte usted, querido doctor, mis más sinceros agrade-
cimientos y como prueba de ello le diré que puede us:ed hacer uso de mi nombre en la forma que 
mejor le parezca, pues siempre tendré gusto en recomendar su aparato á todo el que lo desee 
supuesto que á mí rae ha quitado de padecer de enfermedades que padec í por espacio de años y que 
ninguno de los médicos que v i y que no fueron pocos, me pudieron curar. 
Sin más por ahora, quedo de usted, agradecido y 
s. s. q. b. s. m. 
José Fernández. Ledo. 
Dr. M. E . McLAUGHLIN.—O'Reil ly 90.—Habana, Cuba. 
Horas de c o n s u l t a » : de 8 a. m. á 8 p . m.—Domlugos, de 10 a. m . á 1 p. m. 
qne primero quer ían cogerle vivo, pe-
ro que bxasperados por eu resistencia 
le hicieron pedazos con sua sables. 
F e r o los escuadrones de Bab in ich 
sedaban tan fatigados que no t e n í a n 
la fuerza de volontad sutioieote para 
llegar á la veaina Troupi . 
K m i t a no se opuso á que descansa-
ran. A l d ía siguiente l e v a n t ó s e tem-
prano para contar sus p é r d i d a s y pío* 
ceder s i reparto del bot ín . 
E l primero en presentarse fué A k b a h 
Ulan, que se arrodi l ló á sus pies y le 
e n t r e g ó un papel ensangrentado. 
—Effendi, lo hemos encontrado en 
los bolsillos de un jefe sueoo, 7 os lo 
doy en cumplimiento de las ó r d e n e s 
recibidas. 
E i efecto, K m i t a h a b í a mandado 
q i e una vez terminada la batalla, se 
le entregasen todos los papeles halla-
dos entre las ropas de los cadáveres, 
porque de este modo se podían desea* 
brir los planes del eneiaigo y obrar en 
oonsecnenola. 
E s t a vez no era urgente el caso, por 
lo qne d e s p u é s de despedir á su cama-
rada, dobló la carta y la g u a r d ó en el 
bolsillo. Una vez distribuido el bot ín 
dispuso que los soldados emprendieran 
la marcha á Troupi , donde p o d r í a s 
descansar m á s sosegadameata y por 
m á s tiempo. 
L o s escuadrones d e s ñ l s r o a uno tras 
otro por delante de él, 00a loa tár taros 
á la cabeza. 
Terminado el desfile se d ió á pensar 
d ó n d e iría, si á Troupi ó en busoa de 
los suecos. 
E n aquel momento se a c o r d ó del 
pliego que le h a b í a n entregado y lo 
s a c ó del bolsillo. Apenas v i ó el sobre-
escrito, q u e d ó asombrado; era de letra 
de mniar y d e c í s : 
((A S u G r a c i a el caballero Babinich , 
coronel de los t á r t a r o s y voluntarios»" 
¡Para mil—se dijo s in volver de 
su asombro. 
D e s d o b l ó r á p i d a m e n t e el papel y 
l e y ó . Fero antes de terminar se estre-
m e c i ó de gozo y e x c l a m ó : 
¡Loado sea Dios! ¡Sañor de mise* 
rioordial ¡Da tu mano recibo el suspi-
rado premiol 
E r a ana carta de Anusia. Los sue-
cos se la h a b í a n cogido á Y u r e k B l -
llevich, y ahora llegaba á manos de 
Kmita del cadáver de otro hombre. 
A s í pues Oienka no estaba en el 
bosque, sino en la banda de Biilevloh, 
y é l llegaba á tiempo para salvarla; y 
oon ella habría salvado la aldea de 
Valmontoviqhi, incendiada para ven-
gar á sua viejos oamaradas. Evidente-
mente Dios h a b í a guiado sus pa808,de 
manera que de una sola vez pudiese 
reparar sus ofensas á Oienka y á 
L a ú d a . 
S í , al presente era otro hombre y 
ten í^ derecho á la joven para decirle: 
—Soy K m i t a , soy vuestro salvador, 
Y podr ía decir á I m n d enterai 
—Soy K m i t a , tu salvador. 
Por otra parte, Volraontovich no es-
taba lejos. K m i t a h a b í a seguido á H a -
milton durante ana semana; pero en 
menos de aua semana se p o n d r í a á 
los pies de Oienka. 
M o n t ó á caballo ayudado por un 
criado, que le dijo: 
—Sefior, vienen de Troapi algunos 
forasteros acompasados de Soroka. 
— ¡ Q a ó me i m p o r t a ! — r e s p o n d i ó . 
Fero aquellos hombres distaban s ó l o 
algunos pasos. Uno de ellos se acercó 
pon Sorcka al galope, y q u i t á n d o s e el 
birrete dija: 
— A l fin me hallo en presencia del 
caballero Babinioh. L o celebro infi-
n i tó . 
—¿Oon qu ién tengo el honor de ha -
b lar?—preguntó el joven. 
—Me llamo VyershaJ, esoapltón de l 
escuadrón de tártaros á l a s ó r í é n e s del 
príncipe Jeremías YishDyevétski. Ten-
go de mi país natal para reolntar gan-
te con ocas ión de ana nueva guerra. 
Llevo una oarta del capitán general 
— l U o a nueva g n e r r a l - o b s e r v ó K m i -
ta frunoienáo el ceño , ;QQÓ d e o í s l 
— E s t a carta lo e x p l i c a r á mejor— 
repuso V y e r h u l e n t r e g á n d o l o el es-
crito. 
K m i t a l e y ó lo siguiente: 
"Quer id í s imo Babinich: 
f Un nuevo diluvio amenaza n a e s t r a 
patria, Se ha ooaoertado otra liga ea-
pregunta si Gazte lua ha visto qne se 
verifique lo contrar io .—Sí , s eñor , Gaz-
telua ha conocido dos caballos criollos, 
uno de poco m á s de siete y otro de algo 
menos de seis y media cuartas, ambos 
acostumbrados á regateos, que monta-
dos ambos, pasaban de la marcha al 
trote y del trote á la marcha, ó al paso 
nadado, á la m á s leve i n d i c a c i ó n de 
mano y piernas del ginete, y ambos, en-
ganchados en sulky, tomaban e s p o n t á -
neamente la andadora. Otros í , conoce 
uno de Kentucky , de siete onatt^s y 
ocho dedos de alzada, oon lomo corto y 
bien desarrollados m ú s c u l o s lumbares, 
y fuertes corvejones, que a l ternat iva-
mente marcha y trota, a d e m á s de tener 
un sabroso cantsr qoe, por lo e 'ás t ioo 
y lo fáci l parece de ihoroughbred. 
Fasando por alto relieves y dibujos 
da A s i r í a y Egipto y de la antigua 
Greoia, tenemos estatuas como las 
ecuestres de Marco Aurel io y Balbo, 
que Jos representan, y escritos de Pl i -
nioy Sóneoa qoe loa desotibeo, y yo 
le p r e g u n t a i í a al s e ñ o r Iriondo: ¿Se-
rían degenerados aquellos marchado-
rea asturcones que de E s p a ñ a lleva-
ban á liorna para regalo de Fatr io ios 
y Emperadores? iQerían degenerados 
los jennets qne s e g ú n Blundevi l le "no 
eran de trote ni de andadura,4' que de 
toda Europa iban á buscar á E s p a ñ a , 
para cabalgadura de Beyes y Caballe-
ros en d í a s de batallas? ¿Ssr iánlo por 
ventura aquellos ambladores destrers 
(de ¿Uurartws, caballo de guerra) tan 
menciooados en laa c r ó n i c a s de la 
edad media, que cargados de hierro 
eran capaces de extraordinarios es-
fuerzos como el qne s a l v ó la v ida de 
(Jarlos el Temerario derrotado por los 
suizos? jó los hobbies y galloways de 
Ir landa y Escocia cuyas inmejorables 
condiciones ponían por las nubes los 
qoe se s e r v í a n de ellos? ¿merecerá ese 
calificativo el caballo Seri, marohador 
cosaco, que montado por D imi tr l Fes-
hkoj a t r a v e s ó la Siberia, de) Pac í f i co 
á San Fetersburgo, cinco mil q 'iinien-
tas millas en eienio noventa y tres dias, 
en el invierno de 1890 á 1891, siempre 
marehendOj por caminos cubiertos de 
nieve? | B a q u é se les c o n o c e r á la de-
^eoeraoión á los arrogantes y robustos 
caballos de Kentucky , qoe lo mismo 
trotan que marchan ó andan al peso, 
y galopan corto y largo, y saltan cuan-
do hay qoe saltar? 
Mucho, m u c h í s i m o hay que decir so-
bre el poco estudiado tema de las lla-
madas "marchas imperfectas", pero 
narto he abusado ya de la indulgencia 
de usted que me ha permitido ocupar 
espacio en las columnas de su Lábil-
mente dirigido DIABIO , oon cosas que 
casi nadie h a b r á le ído , porque á cas i 
nadie importan. 
Queda como siempre á las ó r d e n e s 
de usted, su obligado, 
G&ZTBLUA. 
Jueves de Corpas de 1932, 
A U R E L M O S3H0LL 
U n a de laa cualidades ó defeatoa, 
e e g ú n ee quiera, m á s c a r a c t e r í s t i c o s 
del cé lebre cronista par i s ién Aureliano 
Sí ihol l , recientemente fallecido, era 
en afición á los duelos que s e g ú n de-
cía , le h a b í a n proporcionado sus mejo-
res amigos. 
E n efecto; eus í n t i m o s h a b í a n sido 
todos adversarios suyos. 
N i o g ú n desafio insp iró remordimien-
tos á Soholl á e x c e p c i ó n de uno en el 
que era su contrario un joven perlodls 
ta qoe le hab ía Insultado en un ar t í cu -
lo. 
E l duelo fué dificil de concertar, 
pues el periodista puso en juego toda 
clase de recurso para rehuirlo aunque 
hab ía recibido una bofetada. 
Se e foc toó sin embargo, el lance, y 
Aureliano Schol, d e s p u é s de termina-
do aquel, se n e g ó en el terreno á estre-
char la mano de su adversario. 
E s t e se c o n t r i s t ó tanto con la nega-
tiva, que s i n t i ó la necesidad de ir á 
visitar á Soholl para preguntarle las 
causas de su ofensiva actitud. 
—Son muy sencillas—dijo el Interpe-
lado—Siempre me he batido oon va-
lientes y usted, d e s p e é ? de haberme 
insultado, ha hecho cuanto ha podido 
para evitar el l a n c é , 
B l joven c o n t e s t ó : 
— E s qne loa d e m á s adversarios de 
usted eran ricos. Y o , en tanto que 
se concertaba el duelo, pensaba en lo 
que me iba á costar, y se me opr imía 
el corazón al pensar en lo que ser ía 
de mi esposa s i yo moría . 
— ¡ A . h — e x c l a m ó Sofy?l' . -«í?omo y a 
no recuerdo en que mejil la a b o f e t e é á 
usted, justo es que le b e s é en las dos. 
A s í lo hizo y c o n v i d ó á su adversa-
rio á almorzar. 
E s t e razgo presenta á Soholl bajo un 
punto de vista poco conocido. 
Se hablaba tanto de su ingenio co-
moooco de su corazón y qu izá la b ó n -
d d haya sido la oaraoter i s t íoa de en 
c cdo de ser. 
Jtiaoe treinta a ñ o s c o m í a frecuente-
tre la Suecia y Bakotsy , y una parte 
de la R e p ú b l i c a se adhiere al conve-
nio. Ochenta mil h ú n g a r o s , transl lva-
nos, v á l a c o s y cosacos, pueden entrar 
de un momento á otro por la frontera 
meridional del pa í s . Opmo es neoesario 
intentar un supremo esfuerzo para le-
gar un nombre glorioso á las edades 
futurag, e n v í o á V u e s t r a G r a c i a orden 
de volver á nuestro lado ó marchas 
forzadas. Nos encontrareis en Brest . 
E l principa Bogoslavio e s t á en liber-
tad, pero Gosyerskl no quita ojo de la 
R u s i a y de imnd. O s recordamos la 
mayor solicitud, esperando que os ser-
v irá de e s t í m a l o el amor da la patr ia ." 
Terminada la lectura, K m i t a de jó 
caer al suelo la carta, y p r e g u n t ó á 
Vyerohul con voz débi l : 
—^For qué permanece Gosyersk i en 
Imnd y debo ir yo al Sud? 
Vyershul se encogió de hombros y 
contestó: 
—No lo sé. Preguntádselo al c a p i t á n 
general. 
Bepentino furor se apoderó del hé-
roe, que dijo oon voz tonante: 
—No saldré de aquí. jMe enten-
déis? 
— ¿ D e veras!—profirió el enviado. 
Y o he cumplido mi encargo; lo demás 
es cosa vuestra. 
Y volviendo grupas se a le jó . 
A n d r é s permaneo ió i n m ó v i l y silen-
cioso. En su interior se l ibraba una 
mente en casa da un médico que murió 
en el año de 1875. 
B l doctor v iv ia con fastuosidad pero 
murió en la pobreza. 
Soholl dijo á la viuda: L J ^ . 
—Usted e s t a r á acostumbrada á vi-
v i r en el cuarto que oaupa y segura-
m e ó t e le apenarla abandonarlo. 
C o n t e s t ó la dama t ñ r m a t i v a m e n t Q 
y Soholl e x o l a m ó : 
—Pueafaleo; q u é d e s e usted con é l 
y no se ooupa da psgar el alquiler. 
Dasde aquel d ía la s e ñ o r a eu cuas-
t lón recibió Invariablemente, y con l i 
oportunidad debida, l a cantidad á quS 
a s o e n d í a a q u é l . 
LA I N m i O N DE LOS SSLL1 
DE CORREOS 
U n d ía en que el i n g l é s S i r RoulanA 
HUI se encontraba cazando, se disloof 
un pie al perseguir una pieza por u f 
terreno esoabroao. 
A c e r c ó s e trabajosamente á ana o a -
b a ñ a que ve ía á corta distancia y en 
el la v i ó u n í o s m e n t e una n i ñ a de dóoe 
a ñ o s une le faci l i tó agua, sal vinagre 
y una venda y con esto se hizo la prir 
mera cura. D e s p u é s de terminada 
s a c ó del bolsillo un p e q u e ñ o libro y se 
puso á leer. 
A l poco tiempo l l egó á la c a b a ñ a el 
cartero rural y prasentó á la n i ñ a una 
carta que tra ía el sobre para su padre 
p id iéndole dos chelines. 
Embebido HUI en la lectura no s e 
fijó en él ni o y ó la c o n v e r s a c i ó n que 
tuvo con la n iña; pero l e v a n t á n d o l a 
v is ta del libro v i ó que se alejaba coa 
la oarta en la mano, 
¿No ea para su familia esa carta? 
j P o r qué no la recoge usted—Eregun* 
ió á la n iña . 
— E s para mi padre. Debe ser de 
un hermano qne tenemos en la I n d i a , 
pero no podemos abonar los dos che-
lines del franqueo. 
—!Oorra nstedl—dijo HUI dando 
dos chelines á la n i ñ a . — A l c a n c e usted 
al cartero y recoja la carta. 
L a n i ñ a o b e d e c i ó y r e g r e s ó á la cae 
b a ñ a oon la carta recobrada merced H 
la generosidad de Hi l ) . 
Cuando la familia r e g r e s ó á la caba* 
d e s p u é s de terminados los trabajos 
del campo se abrió el sobre y se vi<> 
que conten ía una oarta orden de 400 
libras esterlinas que enviaba s u her- | 
mano, quien se h a b í a hecho inmensa-
mente rico en la Ind ia , y la a l e g r í a en-
loquec ió á todos los aldeanos. 
Solo Sir Rouland permaneo ió sllen* 
closo y pensativo. 
— E a monstruoso el precio del correo 
—pensaba—y aun loes m á s el modo 
de cobrarlo, F o r ambas cosas ha es-, 
tado esta familia á punto de perder 
una fortuna y de no tener notioia d é 
su hijo. 
Se fijo en esta idea y se puso á me* 
ditar acerca de ella y c o n c i b i ó el pro* 
yeoto de los timbres para el f r a n q u e ó 
previo, que tanto ha abaratado el 00* 
rreo por la e c o n o m í a que produce en 
los gastos administrativos. 
Y he aquí que la d i s l o c a c i ó n del pie 
de S i r Rouland Hi l l y la escena de l a 
c a b a ñ a han valido al mando la út i l í -
s ima invenc ión de los sellos de Correo. 
Nuefos tdos del Conladoi Govín. 
A\ ale inca da todas laa capaoidides, sin ajuda 
de maeet'oj. 
Aritmética fasdamental j Mer 
cantil analítica: giffiV OTLLUÍOS 
ocurren en la piáotica. 
Tratado te6rico-piáct:co de U 
n s v t í / i ü Hnhlpi Conaprande la Co .taWidad 
parilüd Uüüiei figoal ó da Hacitnd» Fóbli?. 
03, de Sooled&d̂ a anónimas, de Binóos, del Alto f 
bajo comercio y Liquidaciones mercantiles. 
Da renta, & 2$ oada ej-mpUr, en las Hlriríaé 
"P/op»g8nda Literaria"; de Solloco, Bicoj; MaraUa 
24, O'BeiUy 27 y 35. Praio 93 y Teniente BJ? 69, 
altos, morada del Autor. 
4059 10a-27 M r 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañile-
ría, Carpintería, Pintura, instala* 
ciones de cloacas, &e., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'ReilíyKH. 
o 771 a-o My 
1 1 1 •! 
La Gardenia 
Agniar 71, 
entre Obispo y Obnpía. 
A7Íso& mis farorasedores y & las damas eu gene-
ral, que tenemos á la renta los últimos MODE* 
DOS de SOMBREEOS lesibidos de París por La 
Nararre, de todas formas.. 
También hacemos sombreros por figurín oompla^ 
elendo el gusto mis delicado, 
Peinetas finas, ramos de avahar para noria, coro-
nes primera comunión j fúnebres; ramos de iglesia 
y ralon y muchos otros objetos de noredad. 
Exquisita rarlsdad en SOMBSEROS de LUTO, 
Visítese esta nuera casa. 
Luisa Ortega de Oarcia. 
3S23 8a-25 
terrible lacha entre el amor y el de* 
ber. 
E s t e a loanzó a l fid la victoria. 
Y en el libro celeste donde se ina? 
criben laa baenas y las malas acciones 
de loa hombres, ee borraron desde 
aqnel panto todos los pecados de An-
d r é s K m i t a . _ 
r L i v 
y 
E n ninguna obra de historia consta 
el número de batallas que contra el 
enemigo libraron loa ejérc i tos , loa no. 
bles y el pueblo da la B e p ú b l i c a pata-
ca. Se c o m b a t i ó en loa bosques, en loa 
campos, ea las aldeas, en laa casas so» 
lariegas, en las ciudades, aa c o m b a t i ó 
en Prual» , ea la grande y p e q a e ü a Fo« 
loaia, ea K u s i a , ea L i t a a a i a , ea I m u d . 
Corrió por todas partee y ea abua< 
daacia la sangre. Loa nombres de loa 
caballeros, sus gloriosos hechos de ac« 
mas, aa adhea ióa á la patria, se borraj* 
roa de la memoria; el cronista no loé 
reg i s t ró , ni faerou celebrados por ei 
poeta, físto no obstante, la R e p ú b l i c a 
resurgió y se hizo cada vez más terri-
blea, pronta á lachar contra el mundo 
entero. 
De nada valieron las nuevas alian* 
zas y las nuevas legiones húngaras, 
válacaa ó cosacas. L a nueva tempea* 
tud pasó por Brest . V a r s o v i a y Oraco* 
via, pero ae es tre l ló contra lo© pechos 
Polaoos» « s m 
— Jamo 2 de 1902. 
FIESTA ALEGRE 
M JAI-ALAI 
Paede dacirse que laa aotaalidades 
del d í a SOE las qae noa ofrecen el rea-
petabie f talentoso H a g o e a ^ 9 B o n x 
y la de A m e l i a G o n z á l e z Teruel, S. 
Hognes hablase en nueatro idioma 
i r í a g y o á oírle, y ai l \ T * T ™ l * t T J 
en i n g l é s eería cosa de ir á batir pal-
mas Oyendo á Hognes me convenzo 
de qae sos conferencias asisten más 
cnrsia qne discretos y menos disoretoa 
que t o n t o s oyendo á la G o n z á l e z Te-
ro el me convenzo de qne para cantar 
el género chico no basta voz bon i t a y 
presencia a t rac t iva . P » " oif como 
Dioa manda á Le Rrmx. ba? qae poseer 
el f r a n c é s dominar lo , aabar e x p n m í n o 
y sacarle el i ago precioso coa qae loa 
calca refrescan loa cerebroa e egidoa; 
para haosr el g é w o ^ ^ ae neoBsita 
t ravesara, gentileza, donaire, i n t e n c i ó n 
picaresca y deaeafado: qa-.en no sea 
capaz de ext raer el exqaia i to sprtt de 
las amenas o o n í e r e n ^ i a a de K o a x 
qne no vaya á o í r á Hagaes: qa ian no 
popea el secreto d d c o m p á s o^danoio 
so, de ¡os andares gifcaaoa, de laa m i -
radas qae encienden y de la traae qae 
hi^re, debe bascar, teniendo laa facal -
tades de cantante da la A m a l i a T a r a e l , 
o t ro campo raáa apropiado, m á s a a í h o 
qae el dbi gé iero ohi'O, m U iraporcaa-
te de g í igar r ; pero deba bascar o t ro 
OHm-pc: al f r a o o é í y al l imón e x t r a j ó a : 
al l imón y al g é ^ r o ohioi Q ^ a ] ó Q : hoy 
estamos por ei agr ida lce . 
Y por los excrajooes en l i t e r a t a r a , 
en ora tor ia y en ar ta saoóa icn . 
O t r a a o t n a l i d a d . . . del d í a , qae y a 
h&bía sido ao»;aal idad oa^ndo la pnb l i -
cao ión da ' P i g s r n - B ^ p ú b l i c a " , ea la 
c o m p o s i c i ó n qae D . Maaael 9. F i c h a r -
do dedica al advenimiento del go ri> 
frigio. Sean bienvenidoa el gorro que 
nos presta el y a o k i y la poea ía con qae 
nos regala Piohardo. Ha esa oompoai-
c ión sí hay ribetes de moderniamo, n a -
da más qae ribetea, a s í como en el g o -
rro hay no sé q a ó so mbra* negras l a r -
aas qae noa haoan d o r m i r en na pie 
como las gra l las y coa aa ojo ab ie r to 
como las t í m i d a s liebres. L á a t i m * es 
qne Piehardo, al corregir esa compos i -
c ión , que la c o r r i g i ó al extraerla de B i 
l í g a r o , no le haya extirpaio algaaoa 
prosaiamos—pocos—que la afean; y es 
l á s t i m a t a m b i é a que el y a n k i , ancea de 
regalarnos e! gorro , no le h*ya pasado 
el cepillo de la ve rdad p a r i sacarle — 
así ae dice en t i n t o r e r í a — a s a a sombras 
negras que l i manchan. 
E l folleto á A 3r. e iahardo e s t á e d i -
tado con el gasto moderniafia de S i íPí 
garó, y la b i e n v a a i d » qae ea l i ados 
versoa da « 'Oaba á la Rapáb l i f j a *, ya 
se la s a b r á n de mamoria loa afl j i o n a -
doa y laa a í i a i o a a d a a á loa rangloaes 
cortos. 
De modo qae paede decirme el s e ñ o r 
P i cha rdc : "tarde piace." 
E vero. 
A c t u a l i d a d es la Oámara de Repre 
sentantes, que comienza á ver el lado 
p r á c t i c o de las eeaionea, y ao tua ' i dad 
es el J a i - A l a i , que acaba la t empora -
da aitual siendo t an ac tua l idad como 
ousndo e m p e z ó t i paloteo vaaoo, D «-
j ando ahora los pfclotasoa p a r l a m e n t a -
rios, dñ í í tKono í—que ya ea t i e m p o — \ 
los que a je r su f r ió el f ront is dal J s i -
A ! a i . 
Contra ü r r e a t i y Verga ra , de b l a n -
co, jugaron M á c a l a y A b ü d i a n o , de 
aznl, á 30. 
M á c a l a d o m i n ó el peloteo desde loa 
pr imeros tantos, aaaqae e a t ^ b i enfer-
mo de un ojo, merced á un oelotazo que 
él mismo se d i ó por e m p e ñ a r s e en a c á 
r io iar á la pelota con la mirada: si se-
g ú n le d i ó en el ojo le da ea la ceja, 
a l l í la deja! ¥ hubiera sido l á s t i m a ver 
al buen Gardoy de oaerpo inmaeble ó 
inamovib le . S ó l o se i gua l a ron loa dos 
colorea á 1, 4 y 5, y d e s p n é a paz, y daá-
p c é s M á c a l a qae, muy fieramente ayu 
dado de Abad iano , e o h ó sobre Verga -
ra un juego abrumador . Verga ra no 
estuvo tan feliz como otraa veaea, pero 
s í t an deseoso como siempre. 
ü r r e a t i hizo l o q u e baenamente p u -
do, y EÓIO á á ' t i m a hora se d e s l u c i ó 
algo al considerar la super ior idad de 
los azalea. 
Quedaron loa blsnooa en 20, 
G s t i ó la pr imera quin ie la I c ú o . 
F u é muy r e ñ i d » . 
E l segando par t ido fné de máa aen-
s a c i ó n que el p r imero y v ino á qu i ta r -
nos las n á o a e a s que noa produjeran 
otros par t idos jugados muy requetemal 
*len d í a s paaadoe." 
I r ú o y Treoet contra E loy , Miohele-
Da y Pasiegaito. Biancoa y aaaiea res-
pectivamente. A 30 Cantea. 
E l juego fué bueno, igual, d i scu t ido , 
r e ñ i d o tanto á tanto , pelotazo á peio-
taso, s in ceder nnoa ni otros; atacando 
el terno azal y d e f e n d i é n d o s e el ambo 
blanco con b ravu ra ; y, a i respective, 
^tacando el ambo y d e f e n d í ó a d o s e el 
terco. I g u a l á r o n s e la mar de veces y 
el t r i un fo faé dudoso; n i ana sola vez 
se inc l inó la suerte por uno de los dos 
colores. I r ú n e n t r ó mucho y bien y re 
m a t ó poco porque las poaioiones estra-
t é g i c a s ocupadas por E i o y y Miobe 
no le dieron l uga r á floreos. Treoet que 
l l evó el peso enorme de Eloy y Micha-
lena, se b a t i ó COÍBO un zuavo y en poso 
estuvo que no llegara al final hecho 
a lheña . E loy t a n oodioioao como suele. 
Miehe máa segare y pegando mas que 
nunca. Pasiegai to j o g ó cuanto se pae-
de jagar desde loa ú l t i m o s cuadros. 
E n ocasiones p a s ó á í r e o a t y s u m ó 
tantitos suavemente. Hace macho t iem-
po que no jugaba tan bien como j u g ó 
ayer. 
Como resultado de eata encarnizada 
luoha seigaalaron á 29. 
E l ú l t imo tanto murió á manoa de 
Miobe , qne y a le tenía bien dominado. 
Treoet le defendió en e l rebote, y Eloy 
no podo entrar. Mioheleaa, por fio, 
e n t r a b u o ó la pelota, y á la arena. Irún 
y Troeet ae llenaron de palmas y abra-
zos espoataneoa. 
G a n ó la segunda quin ie la A l í . 
A . EIVSEO. 
Par t idos y quinielas para o l martes 
á laa ocho da la noche. 
Ftimer partido, á 25 tantos, 
U r r e s t i y Pasiego menor, (blancos) 
cont ra L i z a n d i a y Abad iano , ( á s a l e s ) . 
Primera quiniela, á G ían íos . 
M á c a l a , Treoet, I r ú o , Oeoilio, Ma-
c h í a y Eioy.f 
Segundo partido, á 30 tantos. 
I rúa y Machín , (blancos) contra M á -
cala y Vergara (azulea.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Ibaceta, Abadiano, Petit , Urres t i , 
A l i y Lizundia . 
{ B L O C - N O T E S ) 
E n el Yacht Club. 
U n a amable i n v i t s c i ó n r e n n i ó el 
s á b a d o en el Habana Yacht Olub uu 
g rupo s i m p á t i c o . 
T r a t á b a s e de n n a c o m i d a organizada 
por los d ia t ingn idoa j ó v e n e s qne com-
ponen el c o m i t é in t e r io r , ó house oom 
rniítee, de la elegante sociedad de la 
p laya . 
A bordo del Aguila h ic ieron la expe-
d i c i ó n desde L u z hasta la rada de Ma-
r ianao todos los inv i t ados . 
Es decir, todos, menea yo, que me 
f u i por t i e r r a . 
Y l l e g n é antea. 
Es to me p e r m i t i ó detenerme en e x a -
minar las mejoras que acaban de rea l i -
zarse, para la t e m p e r a d » , en la oaaa y . 
fuera de la casa del Club. 
Noeva i l u m i n a c i ó n y nuevas p i n t u -
ras iuoe el hermoso chalet. 
A su frente, en el t rayecto de la por-
tada a l muelle , se ha const ruido un 
parqaeci to . 
Es un M a l e c ó n en p e q u e ñ o , con sus 
farolas, sus asientos y tms alamedas, 
codo c h i q u i t o , l imp io y alegre. 
A laa siete y media nos s e n t á b a m o a 
a U mesa. 
Trece é r a m o s loa comensatef: el Oo-
modoro U u l m e l i , M i g n e l de Oardeoaa, 
B e c é Berndes, R a m ó n G u t i é r r e z , J u » n 
bVauuieioo Morales, Gae t^vo de ü á r -
denaa. J n ü t o Blanco Her re ra , M i -
guel Á n g e l Cabello, Vicente V » l o a r -
oei, G u i l l e r m o de O á r d e o a s , Pedro 
aáazo r r a , J o s é A g u s t í n P r e y r e y 
na servidor . 
E i f a t í d i c o n ú m e r o no a t e m o r i z ó a 
nadie. 
¡ Q a é s u p e r s t i c i ó n puede ex i s t i r 
cuando reina el buen hu 'nor . 
Por mí lo d igo , que bien presente 
t e n í a eotonoea, y t e n d r é aieaipre, una 
a n é c d o t a que no sé si ya ha contado 
en a lguna o t r a ocae ióa . 
Nos r e u n í a m o s a l l í hace s í g a n o s 
a ñ o s varioa amigos y aooioa del Glub 
para celebrar una v i c t o r i a dei Vígiiant 
en 1*8 f imosaa regatas. 
Era una mesa cosmopoli ta donde 
h i b í a an per iodis ta i o g l é ^ , uu o h i n í t o 
que era attaohé del Oonauiado, uu es-
p a ñ o l ( P r a n d e í ) y el reato amerioanoa 
y oubAQoe. 
A mi lado estaba el O ó n a u l de Ale -
mania, qas lo era eotonoea el B * r ó o 
de Seldeaeck, un caballero cumpl i -
d í s i m o . 
E l C ó n s u l , v o l v i é n d o s e á mí , me 
di jo : 
- . ' ' 3omoa treae. Vamoa á ver q u i é n 
ea el p r imero qae ae m u a r é eata año . '* 
No me i m p r e s i o n ó , pero r e c o r d ó 
siempre la frase; porqae lo c ier to fué, 
s ingular ooinoidenoia, que s í no preoi-
samente dent ro del a ñ o , ' de aqae'loa 
rrece ei pr imero qne se m u r i ó fué el 
d i s t i n g o i d o d i p l o m á t i c o . 
D s p a é s , en m i l ocasiones, me he 
v i e t ) en comidas de trece pereonaa, y 
oadij : todoa hemos seguido gozando de 
baena salad. 
N o se asaaten, pues», por la a n é c d o -
ta que refiero, ÍOÍ oomenaalea de l s á -
bado. 
A q u e l Rhin exqu i s i to y aqual 
Fronsao incomparable , con que rocia-
mos el poisson y loa tourneios, dos pla-
tos qaa eran l a g lor ia , noa h a r í a n muy 
bien esperar la muerte con l a t r a u q u i 
i i dad del juato. 
E n la comida , donde U cord ia l idad 
y la a l e g r í a se man tuv i e ron inal tera-
bles desde el occktail basta el plus, sa 
a g i t ó el proyecto de celebrar por la no-
che y no por la tarde , como e s t á anun-
ciado, l a p r imera fiesta de la t e m p o -
rada. 
L a d i r e c t i v a d e c i d i r á . 
E l almuerzo de ayer . 
Estoy, como ae dice por M a d r i d , de 
eerviHeta p rend ida . 
D e s p u é s de la comida del s á b a d o , 
qae f aé un banquete, a s i s t í ayer ai 
almuerzo del Geníro Asturiano, o t ro 
banquete. 
E l a l m u é r z a l o of rec ía , no el Gsntro, 
a inoeu s i m p á t i c a S e o c i ó a de Reoreo y 
A d o r n e , que la componen laa perao 
naa eigoientes: 
Presidente: Manuel A. García, 
Secretario: Eduardo Ga cía-
Vocales: José García Prende?, Vicente 
Fernández , José PHiazóo, Mtmuei Sánchez, 
J a t ú í Martínez, José M.a González, Manual 
G Rosales, Francisco 0 liia, Mannel Gon-
zález, Viccoriano González, Manuel-Freza, 
Manuel Cuevas, Luia Oubian. Ju n Rodr í -
guez, Garlos Cano, Ámalio Machia, Saa-
dalio Fernández, Juan IGlalde, Rafael Sa-
cades, Angel Snárez, Mariano Diaz, Joa-
quín Fernández , Ramóa Fernández, Ma 
nuel Fernández, AnConio Fernández. Adol-
fo Hevía, Angel Pó ez, Fernando Huerco, 
Otilio Ateca y Francisco Ansaldo. 
Of rec í a la S e c c i ó n el almuerzo en 
honor de su entusiasta y s i m p á t i c o 
presidente, Manue l A n t o n i o G a r c í a , 
i r reemplazable en el puesto. 
E n uno de los salones del elegante 
res taurant E l Gasino e x t e n d í a s e la 
mesa, ampl i a y bellamance decorada, 
e l e v á n d o s e en su centro una hermosa 
cesta de florea naturales que p r o c e d í a 
de l i a Frimavera, la an t igua y eleca-
pre favoreoida oaaa de modas de la ca-
l le de la M u r a l l a . 
L a a r t í s t i c a cesta, s e g ú n l e í a a a c n la 
dedicator ia escr i ta en c in ta de raso 
coa letras de oro, era un obaeqaio que 
la S e c c i ó n hac ía á la d i s t i ngu ida es-
posa del s e ñ o r Garc ía , el feate)ado pre-
sidente. 
Obsequio, por cierto, muy delicado 
y muy elegante. 
Loa dos centros de la mesa cataban 
ocupados por el señor don Segundo A l -
varez y per el señor don Maximino 
F e r n á n d e z , Preaidente y Vice , respec-
tivamente, del Gentro Asturiano. 
L a Seoaión da R^oreo y A d o r n o , en 
pleno, c u b r í a los pneatoa reatantes. 
I l c sa inz y yo , por deferencia amabi-
l í s ima , é r a m o s los ú n i c o s Inv i tados . 
Nadie m á a . 
T r a t á n d o s e de E l Gasino, cuya coci-
na y dependencia mant ienen á g ran 
a l t u r a el c r é d i t o de la casa, oasi me 
parece innecesario encomiar la cal i -
dad de loa p la tos y la exoaienoia de los 
vinos. 
V e a el lector, para qne pueda darse 
una idea de lo que antecede, el si-
guiente: 
v í e n ú . 
V I Nü ENTREMES 
1 Camaiones. 
Marqués de Rei- rfcadella. 
nosa a^do-
Jamón Serrar o 
I Qaeeo de Puerco. 
Marqués d t l Ríe- ( D. . , , . . 
caj < Pisio á l a asturiana. 
| PESCADO 
Marqués de Rfd j — 
liosa j Fargo á lo Manuel A . 
| García. 
E N T R A D A 
Pollo á lo Fontanills. 
ASADOR 
M a r q u é ' del Ris- ! — 
cal" 1 Filete á lo Roeainz. 
LEGUMBRES 




Sidra üi iua . . . •{ Jelatina de frutee. 
Frutas frescas. 
Qaesns varios. 
Café, tabacos y licores. 
Modest ia «oar i ie , lo m á s celebrado 
del almuerzo fué el pol lo. 
B r i n d i s moy opor tunos y muy ex-
presivos p ronono iado i por los « e ñ o r e a 
Alvarez , G a r o í a y Mash in , »loa la o >pa 
de la r ica é h i r v i e n t e Gima, paaieron 
t é r m i n o á la agradable , cord ia l y s i m -
p á t i c a r e u n i ó n . 
E l debut de A m e l i a . 
Fiores y a p l a u s o s a m<i<!i>s iienaa 
r e c i b i ó A m e l i a G o n z á l e z T e r u e l a l 
aparecer a n t e a ü o u U e en el palco e s c é -
nico de A l b i s u . 
H a aido on suooésl 
L a g e n t i l í s i m a t ip l e , cuya ga rgan -
ta emite n o t a » con poncridades ov 
perlws, a l c a n z ó «aa noche en til (Jabo 
primero, d e a p a é s de U romanza, una 
deesas ovaoionea m á x i m a s que hacen 
é p o c a uun eu la h i s to r i a d ¿ i maa pon-
derado de los « r t i e t a s , 
Pocaa, muy yoo«s veces han rear • 
nado en la sata de A ' b i t í u tantos ap lan-
aos como loa qaa en t -s do< ú c m * * n o -
ches t r i b u t ó u u p ú b i i o i n t m s T ea 
obsequio de la l i n d a t ip le-
Salve, A m e l i a l 
Duelo 
Se ha rec ib ido ana doloroa?» ó ines-
perada nuevi*: la de haber fal lecido á 
au l legada á Par ia , v i c t i m a de una p n l -
m o o í a , la a e ñ o r a C o n c e p c i ó n B a r ó ma-
dre del oputeoto hacendado y perfecto 
gentleman a e ñ o r J o a n Pedro, 
i&n la sociedad de la Habana ha 
cauaado la no t i c i a general s en t imien to 
de pena. 
Saludemos respataoaos eu su d o l o r 
a l hi jo a m a n t í a i m o . 
ENR QÜB FONTANILLiS. 
UK N A V A J A Z O 
Esta madrugaba fué asistido en el centro 
de socorro del primer distrito el blanco Jo-
sé Paiadoa, dependiente v veolno de la ca-
lle de Picota nú ñero 60, de una herida 
como de catorce cemímeiros eu el lado de-
recho de la espatda, siendo calificada de 
grave dicha lesión. 
Consbituido 61 teniente «eñor Guerra en 
el centro de socorr", fué informado por el 
paciente que el daño que sufre se lo causó 
un individuo blanco nombrado Alberto Ya-
r in i , con quien tuvo unas palabras en la ca-
lle de la Ficoia, á causa de habarle ido á 
cob ar una cuanta á una vecina de la ci ta-
da calle-
Detenido el acusado fué puestó á dispo-
sición del Sdñor juez de guardia, al incau-
tarse este del atestado ievamado por la po-
licía. 
El lesionado Palacios quedó en au domi-
cilio por roncar con recursos p*ra su asis-
tencia módica y el dec n do ingresó en el 
v vac á disposición del juzgado delnstruc 
ción dei distrito Este. 
A^ESSION A LA POLICIA 
Según p rticipa á la jefatura de policía, el 
capitán de 7* estación, el vigilante n ú m e r o 
45, José García Lela, se presentó en la ex-
presada estación oon el pardo Guil lermo 
González, que se le había entregado para 
conduiiirio al Vivac del se gundo distrito, 
manifesta ido, que al t r a n s í ar con dicha 
iuaivíduo por la cdzada de Bela coain en-
tre San Miguel y San Rafael, le h i b í a he-
cho agresióa, desgarrándole la ropa y cau-
sándole iesioaes, por cuyo m ( t iv j se vió 
obligado á hacer uso del club 
El pardo GjazAlez resultó lesionado la-
vemonte en la parce late al izquierda de la 
región frontal, y otra oomu-Vón eu la parta 
derecha de la mistn i región 
Según certifleado mél ico , el vigi lante 
García Leis, presentabi les ones en la rne-
j iüa y reg ó)i ciróoida del lado derecho y 
una contasión con esoj ' iacíonas en la r e -
g ón olav.'calar izquierda. 
De este bach í se dió ouoaSa al juzgado 
de guardia. 
UNA PEDJIABA 
Al transitar ayer domingo el menor mo-
reno Ramón Aguirre y Coral por la calle 
de Compostela, de la caal es vecino, fué le-
sionado en la cabala o m una piadra que le 
arrojaron otros manores de su clase 
De este hecho conoció la policía, y la le-
sión que presenta el paciente fué califloada 
de grave. 
UNA LEONTINA 
Ayer se presen 'ó en la lLa Eata ción de 
policía D . Joaquín Pujol, natural de la 
Habana, de 4J años, empleado y vecino da 
la calzada de Je&úí del Monte, manifes-
tando que al Itvancar- e como á las shte de 
la mañana da dicho día, notó que de un 
saco que había dejado co gado en el res-
paldo de una silla, le hab ían hurtado una 
leontina de oro con relicario de igu ü metal 
en forma de tr iángulo, y con un brillante 
en el centro, y cuyas prendas estima en 
catorce centenes. 
Se ignora quién sea el autor de este he-
cho, y la policía dió cuenta de lo ocurrido 
al juzgado del distrito. 
POB, ASALTO Y EQBO 
Por el vigilante de polieí» nú n. 612, fué 
detenido y p re sén ta lo en la Estación de 
Jesús del Monte, el blanco Joaó Estévez 
Padrón, á v i r tud de la acusación que con-
tra él hace el moreno Arturo Booachea, 
de ser uno de los individuos que ea la ma 
drugada del 28 del mes próximo pasado l e 
asaltaron y robaron al encontrarse en la 
calzada de Ooncha, e í q u i n a á Cristina. 
El datanldo quedó a la disposición del 
uzgado del Oeste. 
REYERTA Y ESCANDALO 
Loa individuos de la raza de color Pedro 
Rodríguez Taylor , J eeú i Rivero Fonseoa, 
Joaquín Hernández , Nicolás Domínguez 
Villalba y Felipe Romay, fueron detenidos 
por el guardia Urbano núm. 482, al eu-» 
contrarios en reyerta y formando escándalo, 
en la finca "'La Riqoeña. " 
El detenido Pedro Rodríguez, fué aeistl-
do por el médico Municipal dei Vedado, 
de vaiias lesiones leves, qus le fueron cau-
sadas pos los otros individuos que están 
detenidos. 
MALTRATO DE OBRA 
El conductor del coche de plaza A n t t r o 
Fernández , fué detenido anoche por el v i -
gilante 168, por ser pensado de haberle pe 
gado con la fusta al menor Enngue Her-
nández, vecino de Agu'»cite26) causándole 
una lesión en formt lineal, en la mej l'a 
derecba, siendo testigo de este hecho el 
mencionado vigilante y el blanco Miguel 
Figueros. . 
El detenido quedó en libertad bajo 
fianza. 
LE3I NADO 
Al estar jugando en un carretón, el blsn-
co Tomás López, vecico de la callá 16 es-
quina á M, en el Vedado, tuvo la desgra-
cia de caerse, sufriendo una contusión de 
segundo grado en la parte lateral izquierda 
de la región toráxica , con fractura de la oc-
tava cnstida, de pronóst ico monos grave. 
El lesionado pasó á la Casa de Salud 
" L a Benéfica," para atenderse á eu aeis-
teicia mél ica . 
HURTO 
Euseb'o Pedroso y Manuel Suárez Gar-
cia fueron detenidos por el vigilante nú ra. 
777, á causa de ser acusados por don Do-
mingo Vázquez y don Vicente Villamarin, 
vecinos cu la calzada del Príncipe Alfonso 
379, de haberles bartado de su domic lio, 
uT.a pieza de oián, avaluada en tres pesos 
plata, y la cu d fué ocupada á los doteni-
dos. 
Ambos individuos ingresaron en el Vivac 
á disposición del Juez Corrección ' i • 
guodo distri to 
QUEMADURAS. 
En el Centro de socorro de la 3a a^aiar-
cación fué asistido ayer tarde el me-
nor pardo Armando Valdéa Llanos, de 2 
años y vecino de Tenerife número 90, de 
quemaduras de primer grado en la parte 
posterior del brazo izquierdo y lado dere-
cho de 1?. cabeza y cuello, de pronóstico 
menos grave. 
Dichas lesiones las sofrió casualmente al 
caerle encima una cazuela con agua h i r -
viendo. 
RAPTOS. 
Eufemia Pereira, rte 18 años y vecina de 
San Isidro número 63. !{2, desaoireo ó ayer 
de su domicilio, sospechando su madre, la 
mestiza Teresa del Pino, se haya marchado 
en compañía de su novio Antonio Allende, 
con residencia en Curazao número 10. 
Lajo^en mestiza Margarita Alvarez He-
rrera, de 16 años y vecina de la calzada del 
Cerro esquina á Zaragoza, ha sido raptada 
según su hermana Manuela Valdés por el 
joven Raúl Lámela, con quien llevaba re-
laciones amorosas. 
También ha sido raptada por su novio 
Ca l ix t i Ga cía y Alburquerque, la joven 
doña Julia Rodríguez Espinosa, vecina de 
la calle de 24.de Febrero, Regia. 
Doña Adela Acosta, vecina de San Joa-
quín número 71, se quejó á la policía que 
su hija Juana González, de 20 años, ha s i -
do raptada por Adrián González har ten . 
A FAVOR DB LAS VÍCTIMAS.—UO 
nuevo ratigo de generosidad de l a em-
presa del J a i A l a i . 
H a cedido una func ión , Ubre de to-
do gftgto, en obsequio del O o m i t é oona-
t í t o í d o en eata o iadad bajo la presi-
dencia de M . de M a g o y , O ó a s u l Ge-
neral de F ranc i a , 6 fin de a r b i t r a r re-
onreoa para las v í c t i m a s de la espan-
tosa c a t á s t r o f e de la M a r t i o í o a . 
L a f u n c i ó n , para la que se combinan 
grandes pa r t idos y quinielas , se cele-
b r a r á en la noche del viernes p r ó -
x i m o . 
Las localidades se h a l l a r á n de ven-
ta en loa puntos s iguientes: 
Las s i l las de cancha y ba loonoi l lo , 
en el Pa la i s B i y a l , Oaispo y Oampoa-
teia . 
E l t end ido , en el Gasino Españo l , 
Centro Asturiano, A w o i a o i ó n de D e -
pendientes, Centro Qallego y en oaaa de 
ios s e ñ o r e s , K g a i a , O ' B e i l l y ; O. D u -
faa, O b r a p í a 32 (altoí*); J . B . B r i o l , 
Teniente Rey 30; L a r r i e n , Belasooaio; 
B ib i s , Ga l i ano 130', W . L a w t o n , M e r -
caderes: y J . Bafeoae, Ten ien te Bey 
12. 
E n la t a q u i l l a del J a i A l a i e s t a r á n 
la v í s p e r a de la funo ióa laa d e m á s lo-
calidades. 
E l O o m i t é ae ha enoargado de colo-
car los palcos. 
E N A L B I S U . — L a func ión de esta 
noche se compone de La monta zamo-
rana, á p r imara hori»; d e s p u é s O ' ó o 
primero; y por ú l t i m o , ¿li dtto ae la 
A f f i o u n u . 
Tees zKrzuelas que c a n t a r á n L o l a 
López , A m e l i a G o n z á l e z y ( Jarmi ta 
D u a t t o . 
A t i p l e p o r ob ra . 
E l m a t e r i a l y decorado de E n s e ñ a n -
za libre, que se esperaba en el Al /onto 
X I I I , l l e g a r á en uno de loa p r ó x í m o a 
vaporea. 
L o de P iquer , ae confi rma. 
E s t á con t ra t ado . 
L o celebramos, por l a empresa á la 
vez que por los muchos admi radores 
que de jó en t re nosotros el s i m p á t i c o é 
i n t e l i g e n t e actor. 
LAS PLORES DE MATO EN LA M E E -
OED,—De manera b r i l l a n t e han t e r m i -
nado ayer ea la iglesia de la Merced 
los aolemnea ejercicios de las Florea 
de Mayo . 
Se c a n t ó por la m a ñ a n a una misa en 
onya c e l e b r a c i ó n se luc ieron laa s e ñ o -
r i t a s que formaban el coro. 
Las g e ñ o r i t a a Joaqu ina M e n é n d e z y 
Teresa Sampol y la et-ñora Josefa 
ü a m p o de Ouesta, cantaron oon gosto 
y m a e s t r í a un d ú o , un terceto y varios 
eolos. 
E l Oruoifixus fné cantado por Joa-
quina M e n é n d e z , y la a p ñ o r i t a Leonie 
O i i v i e r d i rec tora del Colegio Francés , 
c a n t ó el Bone Fastor del maestro ü o s -
me Ben i to y un precioso d ú o con el 
í / a d r e Z a o r r n a g a . 
L a fiesta d i ó t é r m i n o oon un coro y 
un terceto por las s e ñ o r i t a s Carmen 
D o m í n g u e z , Teresa Sampol y s e ñ o r a 
de Ouesta. 
L a par te mosica l de tan notable fies-
ta fué organizada y d i r i g i d a , oon la 
ooropetencia que en él todos reooncoen, 
por el ap laudido profesor don Santia-
go Sampol. 
~ Tda to la iglesia como el a l t a r esta-
bau decorados oon g ra lojo y la con-
currencia que a s i s t i ó á la fiesta era 
tan numerosa como selecta. 
Fe l ic i tamos á laa d i s t i ngu idas s e ñ o -
r i t a s de! Coro y al profesor Sam-
pol , organizador de estos actos. 
E L F Í G A R O . — H e m o s v i s to algunos 
de loa pliegos de la b r i l l a n t e y comple-
t í s i m a e d i c i ó n que el popular pe r iód i -
co de P ichardo y O a t a l á dedica á los 
festejos; pero debemos a d v e r t i r al pá -
bl ico y á los eusoriptores de la refinada 
rev is ta que esta e s p l é n d i d a e d i c i ó n no 
ha podido o i r o u í a r hasta hoy, lunes, á 
canea de no haber te rminado Tave i r a 
les ú l t i m o s grabados. 
L a demora s e r á compensada con la 
calidad. 
L A M A R I N A . — A h o r a que empiezan 
las l l u v i a s , — ¿ q n e es lo que se necesita 
- p a r a resguardar el cuerpo—de sus 
ggaas menaditas? 
— ¡ H o m b r e ! Eso no se p regunta .—Lo 
que se busca en seguida,—ss u n buen 
impermeable,—que resguarda y que 
no abr iga . 
Y u n paraguas, ea t a m b i é n — p r e n d a 
que del agua l ibra :—impermeables , 
p a r a g u a s , - s o n laa prendas de estos 
d í a s . 
—Puea á eso vamoa, a m i g o ; - e s a s 
prendaa exquisi tas ,—laa h a l l a r á u s t é 
excelentes—de L u z en la g ran Marina. 
A ü í encuentra usted calzado—de 
ca l idad superfina—y precios para la 
o í i s i s — q o e nos seca y an iqu i l a . 
A l l í laa capas de agua,—loa para-
guaa, laa sombri l las ,—loa olnturonea 
de cuero,—y m i l otras c h u c h e r í a s , — 
que para la indumentar ia—masoul i -
na ó femenina,—han menester laa per-
sonas,—que cruzan por eaes v í a s , — 
yendo á paseos, á t e a t r o s , — á bailes 
y romer ías ,—como Dios manda y o r -
dena,—y como la Moda ind ica . 
E n las casas de calzado,—-es decir, 
p e l e t e r í a s , - f a m a ha logrado eo j u s t i -
c ia— la s i m p á t i c a M a n n o j -
y en loa portales de L u z — a l z a or-
gnl losa su i n s i g n i a , - d i o i e u d o : Y o soy 
l a buena,—la verdadera M a r i m , 
CHALÍA Y SU FIESTA.—Aumenta 
por d í a la a n i m a c i ó n para el fes t ival 
a r t í s t i c o organizado por la genia l can-
t an te cubana B o s a l í a O h a l í a y que se 
n e l e b r a r á en el Tea t ro Nacional—antes 
T a c ó n — l a noche de m a ñ a n a m á r t e s . 
H e a q u í el p i o g r a m a : 
Primera parte. 
Eaconto y dúo (soprano y tenor) en la 
ópera GavaVeria Busticana, cantado en ca-
rácter por Cha ía y Massanet. 
Segunda porte. 
Sinfonía por la erqueata. 
Recitación por el señor Lincoln de Za-
yas. 
Ar ia de la ópera Aida y Vals de la Bohe-
mia, de Leoncavallo, Srita. Clemencia Gon-
zález Meré. 
Seienata, de piernó, y Balada y Polone-
sa de Wieuxtempa (violín), Sr. Juan T c -
rroella. 
Arla del Suicidio de la ópera Gioconda, 
Srita. Eoriqu -ta Conde. 
Romanza \Oh, Dioposcentel Sr. Jorge Be-
nitez 
"Himno Invasor", de R. Mazorra, por la 
orquesta. 
Tercera parte. 0 
Figurando la escena un paisaje cubano 
con un cañaveral , se can t a r á por primera 
vez la habanera Cuba, de E. Sánchez Fuen-
tes. 
Acompañará á Cea ía un grupo de dis-
tinguidas señoritas. 
Dirigirá la orquesta el maestro Miguel 
González Gómez. 
LBS prinoipalea localidades del tea-
t ro e a t á n ya colocadas para el fes t ival 
a r t í s t i c o de m a ñ a n a , entre d i? t ioguida8 
famil ias del mundo habanero. 
L A NOTA F í N A L . — 
—Pero, amigo mío , d e c í a el aboga-
do, no oreo posible que u s u d obtenga 
el d ivorc io qne so l ic i ta por el PÓ'O mo-
t i v o de qne t n mnjer e s t é siempre t i -
rando oosm a l perro. 
—IDs que cada vez que t i r a a lguna 
cosa apunta a l perro, pero me da á mí . 
HABANA, FDBBKIÍO 18. — Tengo el 
gusto de o o m u D i o a r á loe s e ñ o r e s Scott 
y Bcwae que en preparado m e d í e i n a l 
l lamado E m u l s i ó n de Scot t me ha pres-
tado verdaderos servicios, ya como 
medicamento de p r imera i n d i c a c i ó n en 
la t is is y todas tas d e m á s afecciones 
bronoo-pnlmonates, en las que he o b -
tenido verdadero é x i t o , ya en las afec-
ciones esorofuloaap, en la anemia, l i n -
fat ismo, etc., en laa cuales rae ha sido 
d e á n va lo r ines t imable , pues loa en-
fermos han engordado, teoobrando el 
apet i to y buen color, en una pa labra , 
han recobrado l a sa lud . 
E n los n i ñ o s que padezcan esas afeo-
oiooes es un medioameuto i r r eempla -
zable .—Dr. Eugenio Albo. 
Principes y aldeanos, millonarios / 
Jornaleros atestiguan la inmensa repu^ 
tación de las Pildoras del Dr. Ayer^ 
Las autoridadeí> médicas recomiendaiv 
estas pildoras para los 
Desarreglos del h í g a d o , del estd^ 
mago, e s t r e ñ i m i e n t o de v ien t re , ' 
exceso de b i l i s , dolores de ca=» 
beza é igualment- r para el r e u -
m a t i s m o , l a i c t e r i c ia y l a neu -
ra lg ia -
EstuK r'-'ijertas co'' un ' capa JA 
azúcar; obra-i' co pron .itud pero ds 
una manera suave ; sov po? k jn ta 
al mejor remedio casero. 
eonstituyen el mejo: caiÁr.iico paríi 
corregir las irreguiaridades del estó-
mago y de los intes'.inoj Con opemí 
suavemente nada dejan que desear en 
sus efectos y curan la constipacioi^ 
despiertan el apetite estimular l o l 
órganos digestivos y refuerza. sh-
tema. 9 
Preparadas por el Dr. J. C. Ayer y Ca., 
LoweIL Mass.. E. U. A. 
Carlos IIÍ núm, 223, se alquilan 
los altos muj fffajea j ventilados oapaoss para ana' 
dilatada familia: en lea bajos informarán. 
4245 2a-2 2<l-3 
U y i AB 4Í.L.KRO AMEKIÍJANÜ (pref ŝlona ) solicita nna señora española 6 cabana como so-
cio en an negocio ya establecido v baaoo. Dicha 
señora sera la adm'in'stradora y cajera Se requiera 
poco capital, Para informes diríjanse por esoriio á 
"PrcfeMonaV* Diar'o de la Mtrna. 
4240 U-2 7d-3 
— DE — 
Tiendas de tejidos con ttller de 
Sastrería y Camisería. 
SINDIOATPRA 
Con arreglo á lo que previone el artículo 69 del 
Reglamento del Subsidio Industrial y á los tfectog 
del artículo 70 del mismo, se avisa por este medio 
á los señores agremiados, para que concurran á los 
talonea ¿el Centro Asturiano el d(a 6 del mes oo-̂  
rriente & la» siete y mei a de la noche, p tra que te* 
men parte es la Junta, dispuesta oon el ñn de efac-
tcap el examen de reparto y jnfc'o de agravios. 
Habana, Junio 2 de 1«03.—E Síndico, Hanutl 
Arguelles. . . . . la-2 4d-3 
H B O I P H O C I D A D 
La Zapatería EL MODELO, S. Rafael n 
L A ESTABLECE CON E L PUBLICO 
r S ^ I ^ y eata conocida sapa-
^.LS.AIDO H E C H O BIT L A C A S A 
Zapatos de becerro cegro y de color & $ 5-01 
üotlnss y Borceguíes Idem iéem á ,. 5 3i 
Idem Idem macé idua l.!»m á „ e-57 
líemprovenisl Idem Idem á ., 6-01 
C A L Z A D O P O R M E D I D A 
HECHO AL GUSTO DEL MAECHANTS 
Zapatos de becerro negro y de color á $ á SI 
Botmes y BDPcegul3914. id. á „ 5-gl 
Id. id. glacóid. id. á ' 6-11 
Id. prorental id. id. á „ 6 61 
enerada c o n f e c c i ó n la ei! g " ^ ^ ^ I t ^ ' h 
Rafael número l , puede haaer estos milagroa. ^ «"««"^e s .u ¿.L, M O D B L . O , San 
Ea 24 horas s« hace toda clase de eaisado. Po' prooelimlsnfco moiiBrnn P^vi^n^^ „„ 
pato uíada .e h-.ce el oalsado que se pld. sin m&a melida, que tolar Efundo un batin 6 za-
TMÍ.T0/ÍA! G0n,0bjo<irii6 ha<ÍCr lnglT al Oal"do ̂  Por e^laoMn moderna está haciendo E L TVrn 
D E L O se venden 2 000 pares «patos y trines negros, y de colop, da personas que no h S r e í f ^ ó 
sus e-^Kos, que .e dan á precios de reciprocidad, decir á oon^ quieran. 00gld0 
^ U9 ^ la-a Sd-S 
YAGUiCiTE 
0 722 tlt 1 Mr 
Gran surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refresco» de toda clase de frutas. 
Leche pura de vaquería propia ae kl 
easa* 
Gran L UN OH especialidad en san-dwich. 
Variado swrtido de fruiast frescas y 
escogidas recibidas diariamente, 
PRADO 110, SNTRS VIRTÜD38 Y NBFTDNO 
TELEFONO 616. 
C871 36d-23 «a-96 My 
tomar ea a'qai er yara la temporada un» 
Kjcasa «n al Ve i»4o, B« pn flsre en la l-íne» dse-
ú» ia calle Bifios hasta 12 6 sino desde U ci Uada 
á la callo I I , qnn ro-^a como litUdes y sea fresca. 
Se recibe aviso es H «nana I«0, altos, esquina á Sol. 
4 9J 4(i-31 44-31 
, POR 8 CENTENES 
Sí t q'Ua la yrtnti aday fresca «"asa modernista 
V vaa numero 110, OH s l̂a, comedor, tres oaaitos, 
i-i.-oí de mosMoo, patio oípaoicso y coa todos lol 
ríquisitoa ^ i'f • ¡os di l i h'giene. Informan ea 
ToaíeUe R i 41 
•'• « 7 8Í-26 8!-í7 
P o r t r e s c e n t e n e s 
se a'qulian los veatlla^os alto», entrad* In(íaí)en— 
dieaio, de la oa'le «o Jcve iar eaqu'na & Sau F aa-
ciaco, tienen atotea, icodoco y cnina ia>iep»a-
diente. I f )iman en los b.jjs, bodeaa 
0 *M 7d 28 8a-78 
a rma ü 
R. Cruseilas, 
ra 
m m mhim 
! PERSONAS DEBILES 
tac m eai» y ESÍSÍIH Ü I CGI mío • 
fie ea todas las Farmacias v Tiendas de Víveres í i m 
°734 " ^ l M f 
T a l l e r de s a s t r e r í a 
de PlcrentinoMmlne» A¿uaot.te f8. Se íolioitaa 
operarioi de festre. 4 2 9 4A-31 • 
T R O T C H A 
, los forasteros que vienen 4 
ia Habana, en U presente calurosa 
e s t a c i ó n , no hay otro pu-ato tan her-
moso, fresco y de fácil oomnnica-
cion como ei que ocupa este e s p l é n -
dido y acreditado Hotel, en el 
V B D A D O 
C-873 15a-28 My 
3 A B T H S H I A 
DS 
G. BUZ mDEPiSES. 
(PROFESOR DE CORTE.) 
l i m M ei trajes ÜB Eiipta 
O B I S P O m i 
C. 751 
H A B A N A 
S6a-1 My 
